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La investigación titulada Gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa 
E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 2017; tuvo como objetivo general 
determinar la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 2017. El tipo de investigación fue aplicada de 
nivel descriptiva, correlacional y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por el 
acervo documental y 15 trabajadores, los instrumentos de recolección de datos fueron guía de 
entrevista, lista de cotejo y análisis documental. Concluye que la gestión financiera incidió en 
la rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, la cual fue 
corroborado a partir de la aplicación de los ratios de rentabilidad; donde el ROE llegó a presentar 
una variación de 35.89%; siendo esta mayor al resultado obtenido en el periodo 2017 que fue -
0.96%. Asimismo, las cuentas por cobrar fueron las que incurrieron a una mayor deficiencia 
debido al poco control de los recursos y lo exigible que es este activo circulante, sumando un 
total de s/ 339,347.50 soles por la venta al crédito a corto y largo plazo e interés. 















The research entitled Financial Management and its impact on the profitability of the E&B 
Transoceanic Construction Company EIRL, Picota, 2017; Its general objective was to determine 
the impact of financial management on the profitability of the E&B Transoceanic Construction 
company EIRL, Picota, 2017. The type of research was applied at a descriptive, correlational 
and non-experimental design level. The sample consisted of the documentary collection and 15 
workers, the data collection instruments were interview guide, checklist and documentary 
analysis. Concludes that the financial management had an impact on the profitability of the E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, which was corroborated after the application of 
the profitability ratios; where ROE came to present a variation of 35.89%; this being greater 
than the result obtained in the 2017 period that was -0.96%. Likewise, the accounts receivable 
were the ones that incurred the greatest deficiency due to the lack of control of the resources 
and the demand that this current asset is, adding a total of S / 339,347.50 for the sale to the short 
and long term credit and interest. 
 












I. INTRODUCCIÓN  
Con la intensificación de algunos sectores económicos como el de la construcción y la 
agricultura, se generan nuevos negocios, tal y como es el caso del alquiler de maquinarias y 
equipos, ya que muchas personas están dispuestas a pagar por un servicio al que por sus 
propios medios no podrían alcanzarlo, o que, según la temporalidad no les resulta 
conveniente comprar. Un claro ejemplo de ello es la ampliación de la Plataforma de la 
Construcción de Majadahonda, que en 2010 aperturó en Madrid-España un almacén, en el 
que uno de sus principales servicios es el alquiler de maquinaria (Ferretería y Bricolaje, 
2018). Otro claro ejemplo de las empresas de alquiler de maquinarias con éxito en el mundo, 
es la empresa ToolQuick, que en la actualidad se ha expandido y actualizado hasta el punto 
de conseguir un robot autónomo, así como un catálogo considerado como el más amplio en 
materia de herramientas y maquinarias (Muñoz, 2018). Según un artículo realizado por Cash 
Trainers en 2015, el alquiler de un equipo es equivalente a la ejecución de un proyecto, un 
alquiler puede llevar asociado horas de trabajo de instalación, montaje o mantenimiento 
asociado al servicio, puede que este trabajo vaya incluido en el precio del concepto de alquiler 
o se factura a parte, independientemente de los ingresos que genera el servicio lo que es 
evidente es que el proyecto asociado al servicio tiene unos costes que determinarán la 
rentabilidad del mismo (Cash Trainers, 2015). Según un artículo publicado por Diario 
Gestión en 2015, el mercado de alquiler de maquinaria pesada creció en promedio en 15% 
anual en los años 2010-2015, impulsado por el desarrollo de los sectores construcción, 
minería, industria y comercio. En los últimos años se ha dado el despegue del sector de 
alquiler de maquinaria pesada, se ha vuelto un mercado muy dinámico, cada vez hay más 
empresas proveedoras dedicadas a este rubro, y clientes que demandan este tipo de servicios. 
Un claro ejemplo del crecimiento de esta actividad es la empresa Tritón, que incursionó en 
el negocio de alquiler de maquinaria en el año 2004 con menos de 100 equipos y en la 
actualidad cuenta con 800 máquinas en alquiler y facturan alrededor de US$ 9 millones de 
dólares al año solo en este rubro (Diario Gestión, 2014). La empresa E&B Transoceánica de 
Construcción EIRL, es una empresa dedicada al alquiler de maquinarias, ubicado en la ciudad 
de Picota. El problema principal es que, pese a estar generando utilidades, es capaz de 
incrementarlas, sin embargo, no lo realiza debido hipotéticamente a las siguientes razones: 
En cuanto al efectivo en la gestión de pagos en varias ocasiones se ha evidenciado que la 
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empresa, no efectúa un correcto control de las obligaciones que tiene que pagar a fin de mes, 
por lo que, a la hora de afrontar sus obligaciones, recurre a consumir el presupuesto destinado 
para otra actividad. En la gestión de liquidez. No se efectúa un seguimiento de las cuentas 
por cobrar de sus clientes. En el Flujo de caja en varias ocasiones no se controlan ni registran 
ciertas operaciones, por lo que dificulta el proceso de control. En la cantidad de cobros 
realizados en efectivo y cheques. No se cuenta con políticas respecto a la forma de controlar 
el ingreso de efectivo y equivalentes de efectivo. En cuanto a las cuentas por cobrar, al 
momento que se efectúa una venta al crédito, no se evalúa al cliente a fin de evidenciar si 
este cuenta con la posibilidad de pagar en fechas establecidas. En cuanto al inventario, no 
existe un control adecuado en los suministros (repuestos), ocasionando que dichos 
suministros en algunos estén obsoletos. Existe pérdidas físicas en algunos repuestos y/o 
suministros de las maquinas. No existe control adecuado en la adquisición de combustible, 
es decir, realiza compras sin evaluar el consumo promedio mensual de cada maquinaria, lo 
que ocasiona que se almacene (tanques) y el combustible se evapore, en consecuencia existe 
mermas o diferencias con el stock real adquirido. En cuanto al financiamiento, la empresa no 
tiene políticas de línea de crédito no dispone con acceso a líneas de crédito para enfrentar 
cualquier contingencia. Las cuentas por pagar. Al realizar un préstamo, la empresa no 
establece las estrategias a seguir para poder cubrir con su obligación y no retrasarse en el 
pago de las mismas. 
Con respecto a los trabajos previos a nivel internacional tenemos: 
Briones, W. (2017) en su investigación titulada Financial management from the 
competitiveness of the agricultural of a banana group in the provinces of Guayas and Los 
Ríos (Artículo científico) Universidad Técnica de Babahoyo; tuvo como objetivo evaluar la 
gestión financiera desde la competitividad de las agrícolas de un grupo bananero en dos 
provincias del país. Concluyó que uno de los problemas que más se frecuenta es la 
recuperación los créditos se otorgan de forma frecuente a nivel de la provincia, para ello los 
que más intervinieron fueron los de Guatabo, Samanesa y otras que formaron parte del 
estudio. De igual manera el reporte que se desarrolló el último periodo con respecto a la 
liquidez no fue lo esperado encontrándose por debajo de lo establecido por cada empresa; 
asimismo con respecto a las utilidades cada sector se encontró en un nivel promedio, la cual 
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fue identificada por la aplicación de ratios financieros. Sin embargo, algunos grupos según 
sus actividades determinaron resultados muchos más bajos lo que trajo consigo que se 
liquiden. 
Valencia, M. (2016) en su investigación Evaluation of financial management using latent 
variables in stochastic frontier analysis (Artículo científico) Universidad Nacional de 
Colombia, Medellín, Colombia; tuvo como objetivo evaluar la gestión financiera, la muestra 
estuvo conformad por 109 empresa del sector financiero, el nivel de investigación fue 
descriptiva. Concluyó que la utilidad que llegaron a obtener es generada prácticamente por 
el uso que se brinda a los activos disponibles siendo estas a corto y largo plazo. Asimismo, 
este diagnóstico ha permitido reconocer que tipos de activos pueden otorgar mayores 
beneficios para ello importante identificar cuáles son los componentes que la gestión 
financiera y para ello sabes que procesos lo integra para hacerlo efectivo. De igual esto lo 
integra la eficiencia que puede ser presenciado durante y después del proceso para lo cual 
será necesario la participación de especialistas que se encuentren desarrollando actividades 
similares. 
Gonzaga, M. (2015), en su tesis Estrategias de gestión financiera para las Pymes de 
Atuntaqui. Universidad Regional Autónoma de los Andes, (Tesis de pregrado), Ibarra - 
Ecuador. Cuya investigación trabajó la mira teniendo como objetivo primado diseñar 
estrategias de gestión financiera que permita la optimización de los recursos económicos en 
las Pymes de Atuntaqui. En enfoque fue mixto cuantitativa y cualitativa, siendo esta un 
estudio de campo; asimismo el método de estudio correspondió a inductivo. La muestra 
estuvo integrada ciento noventa y cinco empresas, el instrumento fue cuestionario y guía de 
análisis documental. Concluyo que la unidad de análisis que fue en este caso los propietarios 
de cada empresa, presenciaron debilidades como tal; siendo uno de los más significativos el 
presupuesto que se ajustó al tema de costos y otros aspectos como ingresos y gastos, misma 
que fue evidenciado en el estado de situación financiero. De igual manera se aplicó el punto 
de equilibrio, siendo este un medio para reconocer los resultados y el nivel de gestión la cual 
se venía desarrollando. Para ello sugiere implementar estrategias que permitan a las pymes 




Rueda (2014) en su tesis Plan de mejoramiento administrativo- financiero de la empresa 
constructora “Rocos´s” para su posterior transformación de una compañía limitada (Tesis 
de Pregrado). Universidad Pontificia universidad católica del Ecuador. El objetivo de la 
investigación conseguir que la empresa, esté en capacidad de crecer institucionalmente, sin 
tener limitaciones, ya que, al no disponer de sistemas de gestión administrativa financiera, 
dicho crecimiento podría convertirse en un riesgo para la organización. El tipo de 
investigación es cuantitativa, su tipo de metodología es de tipo no experimental y la muestra 
es de tipo censal. Al realizarse la investigación, se revela que existe una situación financiera 
deficiente e incapaz de soportar su crecimiento previsto. Por ello el autor implementa un plan 
de mejora administrativo financiero que se proponen este estudio; el plan permitirá a la 
empresa desarrollarse adecuadamente y así cumplir con los objetivos que la empresa se ha 
trazado. 
Carrasco (2015). En su trabajo de investigación titulado: El control de inventarios y la 
rentabilidad de la Ferretería Ferro Metal el Ingeniero; cuyo objetivo fue analizar el sistema 
de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la Ferretería Ferro Metal El 
Ingeniero de la Ciudad del Puyo; el tipo de investigación fue exploratoria – descriptiva; para 
la población se consideró a los colaboradores de la empresa, siendo un total de cinco, a su 
vez, para la muestra se utilizó el método no probabilístico tomando en consideración a la 
misma población . El investigador concluyó que: el método más común para el manejo de 
los activos realizables es el promedio ponderado, siendo este un elemento importante para la 
empresa que se dedica a la compra y venta de artículo de ferretería. Sin embargo, el poco 
compromiso que viene desempeñando el responsable de área no es el adecuado, la cual traído 
consigo problemas en el área contable. Asimismo, este sugiere que se lleve un mayor control 
a los recursos tomando en cuenta la aplicación de políticas para lo cual deberán ajustarse a 
los dispuesto a las normas contables vigentes que de una u otra manera se evidencian en la 
NIC 2. 
Con respecto a los trabajos previos a nivel nacional tenemos: 
Cruzado (2014) en su trabajo de Implementación de un sistema de control interno en el 
proceso logístico y su impacto en la rentabilidad de la constructora RIO BADO S.A.C (Tesis 
de Pregrado). Universidad Privada del Norte. La cual tiene como objetivo determinar el 
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impacto que tuviera la implementación de un sistema de control interno del proceso logístico 
en la rentabilidad de la constructora RIO BADO S.A.C. Esta investigación es de tipo 
cuantitativa, tipo de metodología no experimental. Concluye que las utilidades mejoraron a 
partir de la implementación de sistema de control interno, para ello se realizó un diagnostico 
al proceso logístico exclusivamente al responsable de área debido a que es la personas quien 
toma las decisiones para que las mercaderías sean controladas de la mejor manera 
efectivizando los resultados económicos.  
Ruiz, R. (2015). En su trabajo titulado Caracterización del financiamiento y la rentabilidad 
de la micro y pequeña empresa sector comercio rubro venta de abarrotes del mercado modelo 
de Sullana – año 2015. (Tesis de pregrado). Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. 
Sullana, Piura. El autor concluyó en que dentro de las principales características de 
financiamiento de las Mype se tiene que estás en su totalidad han solicitado y recibido crédito 
incluso desde su creación, donde el monto estuvo entre 5000 a 20000 soles, empleando un 
sistema bancario como pequeñas entidades financieras, sin embargo el proceso al que se 
someten para acceder a un crédito presenta una serie de deficiencias debido a la carencia de 
una mejor gestión contable; en tanto se observó que los niveles de rentabilidad, si bien se 
incrementaron, ello no fue lo esperado, ya que los valores de los ratios mostraron niveles por 
debajo del 0,6. De esta forma se tuvo que existe relación significativa entre el financiamiento 
y la rentabilidad de las Mypes estudiada. 
Mercado, L. (2016) en su trabajo de investigación titulado Control interno de inventarios y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa Agro Transportes Gonzales SRL año 2015. 
(Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo. Trujillo – Perú. Esta investigación tuvo 
como objetivo: Conocer la incidencia del control interno de inventarios en la rentabilidad de 
la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL durante el año 2015. Esta investigación se 
desarrolló para conocer el control interno que se aplica en la empresa y para estudiar su 
rentabilidad que existe en la empresa. En esta investigación se aplicó un tipo de investigación 
descriptivo, también se empleó un diseño de investigación no experimental. Para su análisis 
se tomó una muestra a los todos los miembros y personales de la empresa. Las técnicas de 
obtención de datos se hicieron a través de las entrevistas. El investigador nos habló de la 
importancia del control interno que se da en las empresas, el empleo frecuente de control 
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interno en las empresas influye positivamente en el nivel de rentabilidad porque favorece en 
la toma de decisiones.  
 
Con respecto a los trabajos previos a nivel regional o local tenemos: 
Palacios (2016) En su trabajo de investigación acerca del control de existencias y su 
influencia en la rentabilidad, empresa Aceros Mailas SAC. - Moyobamba, Año 2016. La cual 
tiene como objetivo determinar el control de inventarios y su respectiva influencia en la 
rentabilidad de la empresa Aceros Mailas SAC. La investigación es de tipo cuantitativa y su 
diseño es de tipo no experimental y la muestra es de tipo censal. Revela que la empresa tiene 
un control de existencias inadecuado lo cual está siendo negativo ya que afecta directamente 
a la rentabilidad de la empresa. El autor recomienda implementar un sistema de control de 
existencias, capacitar al personal pertinente para realizas las funcionas conllevas al cargo de 
las gestiones de las mismas. 
Ríos, J. (2015). En su proyecto de investigación titulado Evaluación de la gestión financiera 
y su incidencia en la rentabilidad, de la empresa Zapatería Yuly periodo 2013. (Tesis de 
pregrado). Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto, San Martin. Concluye que la 
gestión financiera demostró ser deficiente, la cual fue comprobado a partir del análisis 
aplicado a los ratios financieros, en este caso el primer periodo que fue 2013 fue negativo 
reportando un resultado de -23.56%, de igual manera el margen bruto, neto presentaron 
resultaron similares, siendo una de las causas en que la empresa no lleva un control de los 
créditos, de los cuales en responsable de área no realiza el seguimiento necesario para la 
recuperación de estos recursos, sin embargo a pesar de la empresa puede presencias estas 
limitaciones no realiza nada al respecto la cual puede ser evidenciado por el contador y 
gerentes en los estados financiero al cierre de cada periodo, llegando a partir de ello a 
comprobar que la utilidades inciden negativamente por la gestión financiera actual 
Con respecto a las Teorías relacionadas al tema la primera variable es la Gestión financiera 
reconocida a la partir de las actividades que se desarrolla en una empresa a fin de poder tener 
un mayor de los recursos que este posee. De igual manera la gestión financiera guarda 
estrecha relación con la parte económica, la cual puede medirse a través de la administración 
del efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y pasivo corrientes a 
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corto y largo plazo. De igual manera, esta puede sub dividirse en términos tanto privados y 
público; asimismo esto dependerá del nivel de capital que la organización presente, por otra 
parte, cuanto se trate de entidades públicas esta estará dispuesto por el Estado. De igual 
manera, la gestión financiera, asume la toma decisiones a fin de distribuir los recursos, tanto 
en su adquisición, inversión y por ultimo su administración. Esta también asume acciones y 
distribución de actividades en la búsqueda y cumplimiento de objetivos (Córdoba, 2016, pág. 
4). 
Cáceres & Victoriano (2015) menciona que la gestión financiera se encarga del movimiento 
de los recursos disponibles, asimismo esto hace referencia al control que se puede asignar a 
un determinado activos de empresa que puede ser exigible. De esta manera la gestión 
financiera permite que las operaciones de desarrollen de manera óptima (pág. 1). 
En otras palabras, según Cáceres & Victoriano (2015) la gestión financiera integra: 
Corresponde a la planificación de recursos tanto financieros como económicos, de los cuales 
pueden verse según las necesidades pues estas pueden ser internas o externas. Determina un 
beneficio, la cual toma en cuenta los costos intervinientes, sin embargo, esta es realizada 
según ciertas condiciones de las cuales pueden ser de forma estructural y fiscal propiamente 
de la empresa. Comprende el juicio que se puede generar con los recursos que se llegue a 
poseer en un determinado tiempo; para ello se toma en cuenta los excedentes de tesorería. 
Esto refiere a la situación económica y financiera de la organización, pues esto incluye 
información cuantitativa para que esto se vea reflejado en los resultados. La evaluación de 
las inversiones siendo esto un requisito que engloba la viabilidad económica y financiera de 
una determinada empresa (pág. 1). 
Mónera (2016) lo define como procedimiento que engloba los pilares de la gestión, de los 
cuales tiene un solo objetivo el tomar mejores decisiones. Esta definición se fundamenta a 
través las fuentes de financiamiento de los cuales se dividen en los fondos, inversión y como 
último dividendo. Asimismo, uno de los requisitos es reconocer las oportunidades que nos 
ofrece el campo empresarial (pág. 8). 
Terrazas (2009) comprende el manejo de activos circulantes, siendo uno de sus principales 
objetivos es el obtener mayores recursos en un tiempo menor a lo que comúnmente generar 
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una empresa. Asimismo, este es determinado por el monitoreo, dirección y sobre todo por el 
control que se le asigna, las funciones de la gestión financiera, según Terrazas (2009) 
Comprende a los activos circulantes y como también los activos, además esta es una de las 
alternativas para que la empresa según su actividad económica pueda financiarse, para ello 
se deberá tener en clara cuales son los objetivos que busca la organización (pág. 57).  
La Evaluación de la gestión financiera a efectos de llevar a cabo la evaluación de la variable 
gestión financiera, se procede emplear lo mencionado por Terrazas (2009, pág. 57), mismo 
que será complementado por lo expuesto por Block, Hirt, y Danielsen (2013, pp. 162-177), 
pues poseen definiciones y profundizan más los términos que Terrazas manifiesta. En tal 
sentido, se presentan a continuación un total de cuatro (4) dimensiones, cada uno de los 
cuales, cuenta con sus respectivos indicadores: El efectivo, debe manejarlo el encargado 
financiero de una compañía es la de tratar de forma activa, de poder manejar sus activos 
siendo una meta especifica el generar utilidades. Esto da a entender cuanto más efectivo 
disponga la empresa, su situación económica será mejor. Además, manifiesta que llevar 
saldos mínimos con respecto al efectivo permitirá reconocer con proyección el nivel de 
rentabilidad (p.162). Los indicadores a tener son varias y tenemos a la Gestión de pagos que 
comprende de forma práctica a la gestión de pagos, de igual manera para el desarrollo de este 
aspecto es importante contar con ciertos documentos tales como es el caso de rectificaciones 
y facturas, siendo esta la forma más correcta en gestionar los flujos monetarios. La Gestión 
de liquidez, es considerada como capacidad de poder responder las obligaciones a corto a 
través de los activos circulantes. Para ello se toma en cuenta la disponibilidad de efectivo. 
Los Flujos de caja que representan los ingresos y egresos de efectivo que recurre en caja, la 
cual es generada en tiempo dado. En este caso el flujo de caja incurre a una acumulación que 
se origina de manera eventual, siendo este un indicador importante para reconocer si la 
empresa dispone recursos y sobre todo comprobar si este tiene liquidez. La Cantidad de 
cobros realizados en efectivo y cheques, identificado a partir de la efectividad que esté 
presente, la cual dependerá mucho de la circunstancia partiendo primeramente por los 
problemas y las soluciones que se puede tomar en cuenta. Sin embargo, el hecho de no contar 
con políticas de crédito este causara problemas siendo los principales afectados los clientes 
y como también los proveedores. Las Cuentas por cobrar que constituye todo aquel derecho 
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que posee la empresa sobre sus clientes respecto al cobro de un dinero como resultado de una 
operación de venta efectuada en partes o al crédito. De incrementarse las cuentas por cobrar 
por encima de los activos totales (principalmente respecto al inventario), constituye una 
situación alarmante para la administración de los activos circulantes. La inversión de 
cuentas por cobrar, conocida también como manejo de las cuentas exigibles (cuentas por 
cobrar), es preciso mencionar que mientras más se eleven este recurso la empresa determinara 
un costo mayor. Por otra parte, los créditos mucho más flexibles tienen como resultado un 
costo más accesible teniendo tienen un efecto significativo en las utilidades. (p.172) 
Con respecto al financiamiento, puede ser al a corto plazo; de ser así esta pues ser de fácil 
acceso; conforme a ello la tasa de interés será menor siendo esta un beneficio para la empresa. 
De igual manera para hacer efectivo esta función se deberá contar los recursos necesarios de 
lo contrario no se podrá afrontar esta obligación. Y tenemos a la línea de crédito donde la 
presente tiene a ser celebrado entre ambas partes siendo este el prestatario y la entidad 
financiera, para ello una de las políticas es el alcance del crédito siendo este el mínimo y 
máximo; de lo cual puede extenderse según el acuerdo que se llegue a pactar. Para ello se 
deberá de contar con cierta documentación, misma que será verificado por un especialista, 
en la cual esto puede ser negociable siempre en cuando se llegue en un mutuo acuerdo. Las 
Cuentas por pagar, reconocida como una de las principales fuentes de financiación de las 
cuales pueden reflejarse en los estados financieros a corto y largo plazo. Asimismo, los 
proveedores son quienes originan esta obligación tanto por la compra de materiales, materia 
prima y otros; para ello esta deberá contar con las condiciones necesarias para que existan 
devoluciones que pueden ser sustentados por comprobantes de pago tales como facturas y 
boletas. 
La rentabilidad definida, Según Apaza, (2008). La presente se encamina de forma 
particular a la generación de utilidades, la cual es reconocido como una de los principales 
indicadores para medir el nivel de crecimiento de una empresa. Asimismo, también se tiene 
la intervención de las áreas que son de liquidez y solvencia. De esta manera la forma más 
prudente en conocer en qué situación se encuentra una organización es a través de este medio. 
También se hace mención que toda sociedad que tenga intereses de saber cuánto está ganando 
lo primero que deberá hacer es materializar sus recursos para lo cual deberá contar con un 
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profesional a fin de que la información que llegue a presentar sea confiable. La rentabilidad 
guarda relación con la inversión que se realiza en un determinado tiempo, pues esta mide la 
eficiencia de la empresa, siendo una forma para demostrar la utilidad a través de los estados 
financieros. De igual manera el indicador determinante son las ventas; sin embargo, esta 
puede ser irregular debido a que se puede generar más gastos operativos que normalmente 
desembolsan las empresas; y para que este se de en forma efectivo se requiere el uso de 
medios tanto materiales, financieros y humanos (p. 597).  
Según Apaza, (2012) menciona que la rentabilidad comprende las ganancias que se 
obtuvieron a partir del aporte e inversión en un tiempo determinado; y esto por lo general 
suele expresarse en porcentajes. De igual manera, la actividad que desarrolla la empresa 
dependerá mucho de sus ingresos, la cual implica si la empresa obtiene utilidades el resultado 
final será superávit, si no de lo contrario será déficit (p.35). 
Es determinado a partir del resultado final de la empresa después de haber realizado sus 
actividades económicas con el uso de sus recursos tangibles e intangibles. Este indicador, es 
un elemento muy importante para la empresa la cual clasificará en un nivel aceptable y al 
mismo tiempo en fracaso, para ello se deberá reconocer el grado de eficiencia de las 
actividades internas. Para ello si la empresa llega a obtener una rentabilidad menor al 
esperado podría encontrarse en peligro para mantenerse en el mercado; sin embargo, si la 
empresa llego a obtener una rentabilidad alta podrá realizar sus operaciones con normalidad, 
para ello deberá tomar mejores decisiones para que estos resultados se máxime (Mantilla, 
2016, p.28) 
La Rentabilidad en el análisis contable según Estupiñan (2006) comprende el nivel de 
capacidad de otorga el obtener ganancias, misma que dependerá de la gestión, siendo una de 
estas la eficiencia en sus operaciones económicas y sobre todo el manejo que se brinda a los 
recursos que este tiene disponible. La rentabilidad comprende como último resultado, 
después de haber realizado todas las obligaciones según la actividad que desempeña la 
empresa, siendo está disponible para la toma de decisiones. De igual manera plantea a la 
rentabilidad con el rendimiento obtenido después de deducir el costo de ventas, gastos 




Cuervo y Rivero (2000) sostienen que: La presente es reflejada a través de un análisis, la cual 
puede verse de forma cuantificada para ello se describe lo siguiente: Evaluación de las 
utilidades generadas. Evaluación de la solvencia, la cual es reconocida como capacidad de 
poder responder sus obligaciones financieras, la cual tiene como consecuencia el 
endeudamiento. Evaluación de la situación económica, la cual tiene como propósito de 
validar la situación actual de empresa. Uno de los principales límites de una actividad 
comercial es la seguridad que se pueda obtener y sobre todo esto se verá reflejada en la 
rentabilidad. Sin embargo, las inversiones que se lleguen a realizar no suelen en casos las 
más rentables, esto quiere decir se puede generar resultados no favorables que de una u otra 
forma afectarían a la misma. De esta manera, es importante dar a conocer que la estabilidad 
es el resultado de que una empresa está obteniendo resultados esperados, para ello es 
necesario saber tener en claro a donde se orientara estos recursos y para que finalidad (p. 19) 
 
Para mencionar los tipos de rentabilidad tenemos a la rentabilidad económica, se 
denominada también rentabilidad de los activos, “es la capacidad que tiene una organización 
en generar utilidades a partir de sus activos propios, para ello esto también lo conforma los 
recursos externos como son los financiamientos” (Apaza, 2012, p.67). 
Los indicadores de rentabilidad son de gran relevancia, de ahí varios autores lo clasifican 
razones económicas, y es debido a que consigue resumir en buena medida, el efecto de las 
utilidades obtenidas por el negocio sobre el total de la inversión utilizada por la empresa 
durante un periodo de tiempo; por eso la denominan también el retorno de la inversión. Y la 
Rentabilidad financiera tiene como propósito el generar información con respecto a las 
utilidades que fueron obtenidos a partir de los fondos propias y que de las cuales viene a ser 
clasificado como un logro” (Apaza, 2012, p.67). Por su parte la rentabilidad financiera, es 
determinada como capitales propios, misma que es identificado después de haber deducir 
todos los gastos operativos, esto quiere decir resultado antes de pagar impuesto, para ello se 
deberá tomar en cuenta como base los ingresos netos según sea la actividad económica de la 
empresa. Es representado por recursos dispuestos por los accionistas o socios, siendo este el 
último resultado la utilidad neta, esto presume después de haber pagados los intereses sobre 
el patrimonio total. La rentabilidad financiera como tal da a conocer el comportamiento de 
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los capitales propios; esto por lo general se agrupa por los capitales que en su momento fue 
aportado por los propietarios (Mantilla, 2016, p.34) 
La diferencia entre rentabilidad financiera y rentabilidad económica debido a que la 
rentabilidad económica toma en cuenta el uso de sus activos a fin de obtener esa rentabilidad, 
a comparación de la rentabilidad financiera solo hace uso de recursos propios, esto da a 
entender, la rentabilidad financiera no tomo en consideración las deudas que fueron utilizadas 
para obtener ganancias. 
El Apalancamiento Financiero según Court (2010), menciona que “es un instrumento que 
proviene de manera práctica por préstamo que en muchas ocasiones suma un costo fijo alto, 
la cual permitirá generar utilidades de manera óptima.” (p.531). 
Según Parodi (2017), por su parte da a conocer que “el apalancamiento comprende el manejo 
del capital mismo que es obtenido en su gran proporción por las inversiones que se realizan 
a corto como a largo plazo. Asimismo, este medio de financiamiento es exclusivamente para 
la adquisición de activos para un beneficio económico” (párr.3). 
 
La evaluación de la rentabilidad según Ortiz y Besley (2011) citado por Andrade-Domínguez 
& Puente-Riofrío, (2016) menciona que los indicadores económicos y financieros, se le 
conocer como indicadores lucrativos, misma que sirve medir la eficiencia y eficacia de una 
organización, tomando en cuenta el control de los costos y gastos. Desde el punto de vista de 
un inversionista, lo fundamental es que se debe analizar la aplicación de estos indicadores ya 
que su importancia en torno a lo que se está invirtiendo. 
Según Andrade-Domínguez & Puente-Riofrío (2016). Hace mención que la rentabilidad 
muestra la obtenido después de haber designado una cierta cantidad de recursos a una 
determinada actividad ( pág. 76) 
Los ratios aplicados a la investigación están en función de los siguientes indicadores: 
ROA. El principal medidor de la rentabilidad, se conoce como ROA = Rentabilidad 
Operativa del Activo, representando la tasa de interés que produzcan los activos de la 
empresa, el ROA indica la capacidad de generación de renta, ejecutando la actividad 
económica de la empresa 
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Margen Operativo. Indica la cantidad de cada unidad monetaria de ventas que queda después 
de pagar los gastos operativos. 




ROE. Representa el beneficio económico obtenido del capital de los accionistas 




Para la formulación del problema se plantea como problema general ¿Cuál es la incidencia 
de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de Construcción 
EIRL, Picota, 2017? Y como problemas específicos tenemos: ¿Cómo se viene realizando el 
manejo del efectivo, cuentas cobrar y el financiamiento en la empresa E&B Transoceánica 
de Construcción EIRL, Picota, 2017? ¿Cuáles son las deficiencias, causas y efectos de la 
gestión financiera en la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 2017? 
¿Cuál es el nivel de rentabilidad en la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, 
Picota, 2017? ¿Cómo incide la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 2017? 
 
Asimismo la justificación del estudio contiene a la justificación teórica como presentación 
de las teorías como sustento de cada variable, permitieron que la investigación se justifique 
de manera teórica. De esta manera, se tuvo que, la evaluación de la gestión financiera, se 
encontró dada por Terrazas (2009, pág. 57), que se ve complementada por el trabajo de Block, 
Hirt, y Danielsen (2013, pp. 162-177), en tanto que, para la variable rentabilidad, el autor 
principal es Andrade-Domínguez & Puente-Riofrío (2016, pág. 76). La investigación tiene 
Justificación práctica porque el problema planteado fue determinar la incidencia del análisis 
de la gestión financiera y la rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de Construcción 
EIRL, cuya importancia residió en el adecuado manejo de los elementos relacionados con la 
gestión financiera, generando así una mayor competitividad por parte de la empresa y por 
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ende un mayor beneficio económico para la misma. También se Justifica por conveniencia 
porque se accedió a la información pertinente, ya sean documentarias y/o digitales de la 
empresa; lo cual facilitó el desarrollo de la investigación; permitiendo a su vez, contar el 
conocimiento del manejo interno de la misma, y así permitiendo tener una fuente fiable del 
objeto de estudio. La Justificación es social porque la investigación fue de beneficio para la 
empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL así como a sus colaboradores debido a 
que se brindó información valiosa sobre la situación actual de las áreas en objeto del estudio, 
lo que permitió tener un mejor enfoque y por ende un óptimo manejo de sus recursos, 
generando efectos positivos en la situación económica de la empresa, proporcionándole así 
También se justifica metodológicamente porque es de tipo aplicativo, el nivel de 
investigación fue descriptivo correlacional, ya que se buscó determinar la relación causal 
entre las variables y así tener un diseño de investigación no experimental con corte 
transversal. De igual manera, se justificó en la medida que se avanzó el proceso de desarrollo, 
fue necesario la generación de instrumentos que faciliten la recolección de la información, 
mismos que podrán ser empleados en futuras investigaciones. 
 
Se plantea la hipótesis general: Existe una incidencia negativa de la gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 2017. Y como 
la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 2017, no se desarrolla de 
manera eficiente. La deficiencia se encuentra en el efectivo de la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 2017. El nivel de rentabilidad en la empresa 
E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 2017, es baja. El efectivo, cuentas por 
cobrar y financiamiento inciden de manera negativa en la rentabilidad de la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 2017. 
 
Se plantea al Objetivo general de la investigación: Determinar la incidencia de la gestión 
financiera en la rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, 
Picota, 2017 y como Objetivos específicos los siguientes: Describir el manejo del efectivo, 
cuentas por cobrar y financiamiento en la empresa E&B Transoceánica de Construcción 
una mayor competitividad y consecuentemente una mejor rentabilidad de la empresa. 
Hipótesis específicas tenemos: El manejo del efectivo, cuentas cobrar y financiamiento en 
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EIRL  Identificar las deficiencias, causas y efectos de la gestión financiera en la empresa 
E&B Transoceánica de Construcción EIRL. Analizar la rentabilidad de la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL. Demostrar como incide la gestión financiera en la 




II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación. 
Tipo investigación  
La presente investigación se encontró dentro del tipo aplicada, porque: Se buscó 
evaluar el procedimiento de la gestión financiera efectuada por la gerencia y establecer 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de Construcción 
E.I.R.L, Picota, 2017, mediante la confrontación de la teoría con la realidad. Asimismo 
“buscó la asignación o utilización de los conocimientos que se obtienen” citada por el 
autor (Nava, 2016, p. 5).  
Nivel de investigación  
La presente investigación es de nivel descriptiva, correlacional porque: Se buscó 
describir el procedimiento de la gestión financiera efectuada por la gerencia y 
establecer su incidencia en la rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de 
Construcción E.I.R.L, Picota, 2017. Además “Es un tipo de investigación que describe 
de modo ordenado las características de una población, situación o área de interés” 
citada por el autor (Barahona, 2015, p. 5).  
Diseño de investigación  
El estudio presentó un diseño no experimental, porque: Se medió a la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción E.I.R.L. en el tiempo como menciona el problema de 
tal forma que podamos describirlo y analizarlo. Asimismo, fue de corte transversal por 
tanto es un diseño no experimental porque “Es aquella que se realizó sin tratar 
deliberadamente variables” según el autor (Choque, 2015, p. 3).   













 M  = Muestra  
 X  = Gestión financiera 
 Y  = Rentabilidad 
 r  = Incidencia 
 
2.2. Variables, Operacionalización.  
Variables 
Variable 1: Gestión financiera 
Variable 2: Rentabilidad 
 
Operacionalización  
Tabla 01. Operacionalización de variables 
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Fuente. Teorías relacionadas al tema 
Elaboración propia  
 
2.3. Población y muestra 
Población  
La población estuvo conformada por la empresa, las áreas que la integran, los 15 
colaboradores y documentos referente que posee la empresa E&B Transoceánica de 
Construcción EIRL. La población “Es el conjunto total de individuos, objetos o eventos 
que tienen la misma característica y sobre el que estamos interesados en obtener 
conclusiones” citada por el autor (Durand, 2014, p. 7). 
Muestra  
La muestra estuvo conformada por la empresa, área de finanzas, 03 colaboradores y 
los documentos como es el caso de los estados financieros de la empresa E&B 
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Transoceánica de Construcción EIRL, La muestra es: “Una parte de la población, la 
cual se selecciona con el propósito de obtener información” como lo cita el autor 
(Durand, 2014, p. 7).  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
Técnica 
Entrevista 
Es un dialogo donde se crea un contacto entre dos individuos, este contacto debe al 
menos ser juicioso para el entrevistador e incluye tanto relaciones verbales como 
gestuales. Es una técnica que comprende el dialogo directo con la unidad de análisis es 
decir “cara a cara”, eso dio a entender quien entrevista y entrevistado siendo esta 
manera más asertiva de obtener información confiable” (Arias, 2006; Martins & 
Palella, 2012). 
Observación 
Es el proceso de conocimiento de la realidad de los hechos, mediante el contacto directo 
del sujeto observador y el objeto o fenómeno por conocer, a través de los sentidos. Por 
lo que requiere de curiosidad y atención del observador, es decir, tiene que darle la 
focalización de la conciencia en algún objeto o persona a observar (Ñaupas, 2014, pág. 
201). 
Análisis Documental 
Permitió revisar la documentación existente. Es un trabajo arduo que corresponde 
información física como virtual. Es una técnica que consiste en el recojo de data de 
manera manual o sistemática que brinda confiabilidad para medir el comportamiento 






Guía de entrevista 
Es una serie de preguntas que resuelve la información que se requiere. En este caso, las 
preguntas son abiertas, lo que facilita la comprensión en las respuestas. Agrupa un 
grupo de ítems, de los cuales se estructura según el propósito de estudio para lo cual se 
consideró las dimensiones e indicadores propuestos por cada variable siendo esta la 
forma más correcta de evaluarlo, asimismo este instrumento fue aplicado al gerente o 
dueño de la empresa de estudio” (García, 2014, p.2). 
Guía de Observación  
Se observó las operaciones que realiza la empresa para desarrollar el primer objetivo 
de la investigación. Es un registro que permitió medir el cumplimiento de actividades. 
Para ello, es necesario presenciar y registrar los detalles observados, para que estas 
puedan demostrarse de manera cuantitativa. (García, 2016, p. 19).  
Guía de análisis Documental 
Este instrumento consiste en cuantificar los contenidos en categorías o sub-categorías 
y así someterlos a un análisis estadístico (Hernandez, 2014), donde en la investigación 
trabajó de acuerdo a su respectiva estructura de Operacionalización. En este caso con 
lo que respecta a la variable Rentabilidad, la investigación trabajó con el acervo 
documentario pudiendo así analizar la información requerida mediante ratios. 
Validez  
Según lo indicado por Hernández, Fernández, & Baptista (2014), dio a conocer que la 
legitimidad, en otorgada al instrumento que se pretende medir y por tanto esto fueron 
la entrevista, observación y análisis documental. (p.241). 
La validación estuvo dada por la evaluación y firma de 03 expertos en la materia, bajo 
el formato proporcionado por la misma universidad: 02 contadores especialistas y 01 
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metodólogo que toman la posición de jueces y examinan si existe relación entre las 
variables de estudio. 
Confiabilidad 
La validación del instrumento se efectuó mediante la firma de 02 expertos en el área 
contable, confirmando así la confiabilidad y veracidad. De esta forma: Hace énfasis a 
la estabilidad de los resultados. Si los datos son constantes, se puede repetir la prueba 
y obtener resultados similares y sólidos. Si los datos son estables, quiere decir que las 
escalas de medición incluidas en los instrumentos, no presentan diferencias o son 
verdaderas. (Pérez, y Uzcategui, 2014, p. 6). 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Los datos fueron analizados a partir de los siguientes métodos:  
Tabulación, En la presente investigación se manejaron tablas, listados de datos que 
mostraron el procedimiento de la gestión financiera, identificación de inconsistencias 
y la rentabilidad. Según lo indicado por Guzmán, F. (2014), La tabulación manual es 
posible cuando se procesa un número manejable de casos. Por otro lado, la tabulación 
es mecánica cuando sucede todo lo contrario a tabulación manual, pues hay un gran 
número de casos, el proceso es computarizado, es decir se procesaran los datos 
mediante los equipos informáticos. (p. 6) 
Tratamiento de datos. Se resolvió con el uso del programa informático Excel, la cual 
tuvo finalidad el registrar datos de gestión financiera en el periodo 2017. Recoger datos 
involucró elaborar un plan minucioso de instrucciones que nos lleven a reunir datos 
con un fin específico. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014 p.198). 
Análisis de información.  Se tomó en cuenta la información que fue recopilada en su 
momento, seguidamente después de haber realizado lo descrito en líneas arriba se 
procesaron los datos de los cuales fueron interpretados según la presentación que 
fueron en tablas de frecuencia y figuras. Una parte es dada por la definición de variables 
y la otra por la matriz de datos. Las definiciones las elabora el investigador (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.272).  
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2.6. Aspectos éticos 
La investigación estuvo en cumplimiento con los reglamentos impuestos por la ética, 
los cuales se exponen según (Noreña, Alcaraz - Moreno, Rojas, & Rebolledo-Malpica, 
2012), los cuales son los siguientes:  
Consentimiento informado, los actores involucrados en la investigación presentaron 
pleno conocimiento de todas implicaciones que significa el formar parte y ser fuente 
primaria de ésta. 
Confidencialidad, la información obtenida durante dicha investigación será 
únicamente para fines metodológicos, por lo cual no se hizo uso indebido o sin 
autorización de la misma.  
Observación participante, el desarrollo de la investigación se hizo con absoluta 
prudencia y participación de los involucrados, estos actuando con sensatez y 
compromiso ético, garantizando así la veracidad de los resultados logrados. 
Originalidad, la presente investigación es de creación del autor, no existiendo alguna 













Describir el manejo del efectivo, cuentas por cobrar y financiamiento en la empresa 
E&B Transoceánica de Construcción EIRL  
Según lo dispuesto por Córdoba dio a conocer que la gestión financiera es determinada 
por las acciones que se realicen con el uso de medios financieros. Asimismo, la 
investigación busca direccionarse en el proceso de la gestión financiera tales como: 
Efectivo, cuentas por cobrar, existencias y financiamiento. De esta manera los resultados 
que se muestran a continuación, es importante hacer hincapié que se iniciara con la 
descripción respectiva basándose de forma práctica dimensiones e indicadores propuesto 
en la Operacionalización de las variables de estudio. 
 
 
Figura 1. Dinámica del control de efectivo 
 
Efectivo 
El control del efectivo es administrado por el responsable de área, este tiene como 
principal función el verificar las operaciones de ingresos y egresos que se puede realizar 
dentro de un tiempo dado, en este caso la empresa brinda el servicio de alquiler de 
vehículos (maquinaria agrícola) dando a conocer un alto grado relación con sus clientes. 
  
Gestión de pagos. El responsable de área provee los reportes con respecto a los 








Cantidad de cobros 




trabajador viene laborando un lapso de tiempo no mayor a dos años, contando con 
conocimientos básicos según las obligaciones que viene desarrollando dentro de la 
empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL. 
 
Gestión de liquidez. La empresa al momento de realizar el pago a terceros tiene definido 
las fechas que tiene para cumplir con estas obligaciones, el responsable de área solo lleva 
un registro manual, donde realiza el apunte acorde a los egresos que se pueden generar. 
Flujos de caja. El responsable de área de forma oportuna realiza el arqueo de caja, tiendo 
como hora establecido el horario de salida, sin embargo, en ciertos casos este tiempo 
establecido suele pasarse dando lugar a que estos recursos sean contabilizados de manera 
rápida a fin de cumplir con esta función.  
 
Cantidad de cobros realizados en efectivo y cheques. Los cobros son realizados de 
forma independiente por el responsable de área, dando mayor lugar a los cobros en 
efectivo pues esto permite tener disponibilidad de recursos que puedes ser utilizado para 
cualquier contingencia.  
 
 




















Cuentas por cobrar 
La empresa dentro de sus políticas de acceder y/o brindar un crédito establecer criterios 
específicos como es el caso del nivel de ingresos que pueda la empresa como tal. El 
responsable de área solo realiza un diagnostico con sus datos personales considerando 
como lo más importante a fin de poder brindar un servicio al cliente. 
 
Volumen de ventas. El nivel de ventas está relacionado con políticas de crédito que 
presenta la empresa a fin mantener utilidades y recursos disponibles, la cual en varias 
temporadas dispone una baja limitando las inversiones a corto y largo plazo. 
 
Inversión de cuentas por cobrar. La empresa E&B Transoceánica de Construcción 
EIRL, de acuerdo a la verificación de créditos y del tiempo que demanda, en ciertos 
casos acude a instituciones financieros para realizar operaciones, por su parte el 
responsable tiene desconocimiento de los costos que viene a generar un servicio de 
crédito. 
 
Figura 3. Dinámica del control de existencias 
 
Existencias.  En cuanto a las existencias los costos que representan un factor 
importante que presente orientar el reconocimiento de los ingresos, cabe mencionar 













Inventario. Una de las prioridades de la empresa es la seguridad que brinda a sus 
recursos. Por su parte el responsable de área en la medida de mejorar esta actividad 
realiza informa de la calidad y cantidad, donde solo toma en cuenta la percepción que 
puede llegar a tener un su momento. 
 
 Rotación El requerimiento de insumos y suministros es continuo a fin de poder 
generar mayor actividad operativa dentro de la empresa, pues esto es valorizado a partir 
de los recursos que se puede obtener a partir de la utilización que le lleguen a otorgar. 
 
Figura 4. Dinámica del control de financiamiento 
 
Financiamiento 
La empresa como tal obtiene el financiamiento a corto plazo, generando un interés 
directo a los ingresos que percibe a partir de las ventas mensuales. Este represente un 
instrumento importante que permite reducir de forma práctica los pasivos corrientes 
que puede llegar a tener la empresa en un momento dado. 
 
Línea de crédito. La empresa según su historial crediticio dispone de líneas de crédito 
en las distintas entidades financiera según la capacidad de responder obligaciones tanto 
a corto y largo plazo. En este caso según las políticas internas la organización considera 














Cuentas por pagar. Cuenta con una variedad de proveedores que abastecen tanto la 
compra de suministros, de forma usual la empresa dispone de un trabajador para el 
control de esta actividad económica, en este caso el control es realizado de manera 
escrito 
 
Identificar las deficiencias, causas y efectos de la gestión financiera en la empresa 
E&B Transoceánica de Construcción EIRL. 
Para resolver este apartado se hizo uso la aplicación de la guía de observación la cual 
permitió medir el nivel de control del efectivo, cuentas por cobrar, existencia y 
financiamiento, seguidamente se procede la descripción y explicación: 
Tabla2 
 Guía de observación - Efectivo 
Dimensión Nro. Preguntas Si No Porcentaje 
1. Efectivo 
1 
 Se establecen los lineamientos necesarios 
para poder cumplir con el pago de los 
proveedores y otras obligaciones con 
terceros de la empresa. 
  X   4.17 
2 
Se lleva un registro interno por los pagos 
que se realiza a los proveedores, planillas y 
financiamiento de corto plazo. 
  X   4.17 
3 La empresa tiene disponibilidad de efectivo para cubrir los pagos a corto plazo. X   4.17   
4 
Se efectúa un correcto seguimiento de los 
cobros a corto plazo, así como la 
generación de ganancias que podrán servir 
como medio para el cumplimiento de pagos 
del día a día.  
  X   4.17 
5 
El responsable de área lleva un control de 
los ingresos en caja, con la finalidad de 
poder cubrir cualquier contingencia de 
egreso de dinero. 
X   4.17   
6 
La empresa dispone de un capital y reserva 
de efectivo para la compra de materiales de 
trabajo 
  X   4.17 
   2 4 8.33 16.67 






Según lo dispuesto en la presente tabla se puede observar que empresa no cumple 
con el manejo adecuado del efectivo en un 67%; este resultado se debió a que no se 
establecen lineamientos necesarios para poder cumplir con el pago de los proveedores 
y otras obligaciones con terceros, asimismo esto suma al registro interno por los egresos 
de efectivo que puede surgir por la compra de materiales de trabajo. Sin embargo, el 
33% de las actividades de efectivo si se cumplen, dando a conocer que la empresa tiene 
disponibilidad de este recurso para cumplir contingencias, de igual manera El 
responsable de área lleva un control de los ingresos en caja. 
 
Tabla3  
Flujo de Efectivo 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2017 2016 
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 1,005,800.12 913,534.26 
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros   
Cobranza de intereses y dividendos recibidos   
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad   
Menos:   
Pago a proveedores de bienes y servicios 624,118.19 700,356.63 
Pago de remuneraciones y beneficios sociales 93,396.00 70,047.00 
Pago de tributos 35,202.12 29,039.19 
Pago de intereses y rendimientos   
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad      
Aumento (disminución) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de 
actividades de operación 253,083.81 114,091.44    
Actividades de Inversión   
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes   
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo   
Cobranza de venta de activos intangibles   
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad   
Menos:   
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes   
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo 344,019.88  
Pagos por compra de activos intangibles   
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad      
Aumento (disminución) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de 
actividades de inversión 344,019.88 -    
Actividades de financiamiento   
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes   
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones 
de largo plazo 250,000.00 
 
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad   
Menos:   
Pago de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo 
plazo 166,229.90 116,865.50 
Pago de dividendos y otras distribuciones   
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad      
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Aumento (disminución) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de 
actividades de financiamiento 83,770.10 116,865.50 
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo 7,165.97 2,774.06 
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 35,055.37 37,829.43    
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio 27,889.40 35,055.37 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
El presente estado financiero nos muestra el efectivo por operación, en el 2017 el 
ingreso de efectivo por concepto de cuentas por cobrar, nos refleja un total de 
1’005,800.12 soles, egresos por concepto de pago a proveedores, trabajadores y 
tributos con un total de 752,716.31 soles, dando como resultado en las actividades de 
operación un total de 253,083.81 soles, el cual indica que la operación principal de 
empresa está generando un flujo del efectivo que nos muestra una situación estable. 
Las actividades de inversión de la empresa muestran la adquisición de un activo fijo 
por el importe s/ 344,019.88 soles (adquisición de cosechadora al inicio del ejercicio 
2017). Las actividades de financiamiento muestran un ingreso por el préstamo a largo 
plazo de s/ 250,000 soles  
 
Tabla4  
Faltante de caja 
Saldo Inicial   S/         35,055.37  
 Cobranza (+)    S/  1,005,800.12 
 Pagos (-)    S/  1,012,966.09 
 Faltante de caja      S/      17,469.97  
 Saldo Final 2017    S/      27,889.40   




Figura 5. Faltante de caja 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
 
Interpretación 
Conforme al presente hallazgo se puede identificar faltante de caja en la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL, asimismo el saldo inicial fue s/. 35,055.37 soles, 
dando a conocer también que el nivel cobranza ascendió a s/ 1,005,800.12 soles, y los 
pagos operativos fueron S/ 1,012,966.09; sin embargo, se presentó un faltante de caja 
s/ 17,469.97 soles generando un saldo final s/ 27,889.40 soles, en el periodo 2017 
 
Tabla5  
Guía de observación – Cuentas por cobrar 
Dimensión Nro. Preguntas SI  NO Porcentaje 
2.  Cuentas por 
cobrar 
1 
La empresa se rige por metas de 
venta que debe de cumplir cada 
cierto tiempo. 
  x   4.17 
2 
Existe un responsable en la 
cobranza por las ventas al crédito 
que realiza la empresa. 
  x   4.17 
3 
La empresa dispone de métodos 
de cobranza para efectivizar el 
ingreso en efectivo en caja. 





















Para ciertas temporadas, la 
empresa recurre a la venta al 
crédito o con facilidades para 
incrementar sus ganancias. 
x   4.17   
5 
El servicio al crédito permite a la 
empresa mejorar el margen de 
utilidad a corto plazo. 
  x   4.17 
6 
La empresa lleva un control de 
los costos que se genera al 
brindar un servicio a crédito. 
  x   4.17 
  1 5 4.166666667 20.83333333 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
 
Interpretación 
En cuanto a la presente tabla y figura se evidencia que la empresa no viene cumpliendo 
con el manejo de las cuentas por cobrar en un 83%; este resultado se asume de forma 
práctica porque empresa no se rige por metas de venta que debe cumplir cada cierto de 
tiempo. Asimismo, no se delega un responsable por las ventas al crédito a fin de 
efectivizar el ingrese de dinero en caja. Además, el servicio de crédito no permite 
mejorar el margen de utilidad a corto plazo generando un costo adicional. 
 
Tabla6  
Ingresos (Contado y Crédito)  
  VENTAS 2016 
VENTAS 















ENERO 76,851.70 85,100.00 55,515.00 29,585.00 14,792.50 8,875.50 5,917.00 
146,550.00 
7.08 15.35 
FEBRERO 78,701.70 78,220.00 58,515.00 19,705.00 9,852.50 5,911.50 3,941.00 7.46 10.22 
MARZO 65,311.70 78,680.00 60,765.00 17,915.00 8,957.50 5,374.50 3,583.00 7.75 9.29 
ABRIL 82,011.70 85,860.00 59,217.00 26,643.00 13,321.50 7,992.90 5,328.60 7.55 13.82 
MAYO 77,811.70 76,460.00 62,839.50 13,620.50 6,810.25 4,086.15 2,724.10 8.01 7.06 
JUNIO 83,291.70 79,920.00 67,959.00 11,961.00 5,980.50 3,588.30 2,392.20 8.67 6.20 
JULIO 80,811.70 74,600.00 64,235.00 10,365.00 5,182.50 3,109.50 2,073.00 8.19 5.38 
AGOSTO 61,791.70 79,300.00 67,605.00 11,695.00 5,847.50 3,508.50 2,339.00 8.62 6.07 
SETIEMBRE 57,671.70 83,000.00 70,115.00 12,885.00 6,442.50 3,865.50 2,577.00 8.94 6.68 
OCTUBRE 79,891.70 89,860.00 74,917.00 14,943.00 7,471.50 4,482.90 2,988.60 9.55 7.75 
NOVIEMBRE 81,871.70 80,220.00 70,539.00 9,681.00 4,840.50 2,904.30 1,936.20 8.99 5.02 
DICIEMBRE 82,571.00 85,780.00 71,981.00 13,799.00 6,899.50 4,139.70 2,759.80 9.18 7.16 
TOTAL 908,590.00 977,000.00 784,202.50 192,797.50 96,399 57,839 38,560 146,550 100.00 100.00 





Figura 6. Ingresos (contado y crédito) 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
Conforme a la presente tabla se puede observar los ingresos obtenidos por la empresa 
en el alquiler de vehículos (maquinaria agrícola), es aquí donde asimismo solo llegó a 
cobrarse al contado un total de s/ 784,202.50 soles, sin embargo, del total de ingresos 
generado que fue s/ 977,000 soles, S/ 192,797.50 soles, se dispuso al crédito 
evidenciando que no se viene cumpliendo con el manejo de las cuentas por cobrar 
asumiendo de esta manera que el responsable de ventas no efectiviza este proceso. Sin 
embargo, de las cuentas por cobrar (Castigo) S/ 146,550 soles, fueron mayores a un 


































Precio total Contado Crédito 
ENERO        
Cosechadora New Holland,Mod: 
TC57, Serie: 2A368, Motor: WB 
119445 0 0 26 500 13,000 9,903 3,097 
Cosechadora New Holland, Mod: 
TC57, Serie: 
5FRHFX0083,Motor:WB19115 0 0 27 500 13,500 9,203 4,297 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 57RHFY00159, 
Motor: WB119445 0 0 26 500 13,000 7,603 5,397 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 5RHGFY0037, 
Motor: WB24789 0 0 26 500 13,000 8,000 5,000 
Rastra Aradora Intermedia 
Control Remoto TATU Modelo 
GAICR18x26 70 140 0 0 9,800 6,403 3,397 
Tractoc Agricola Marca MASSEY 
Ferguson Modelo 4299/4 
TRACCION 76 300 0 0 22,800 14,403 8,397 
Total de mes 146 440   85,100 55,515 29,585 
FEBRERO        
Cosechadora New Holland,Mod: 
TC57, Serie: 2A368, Motor: WB 
119445 0 0 23 500 11,500 9,403 2,097 
Cosechadora New Holland, Mod: 
TC57, Serie: 
5FRHFX0083,Motor:WB19115 0 0 25 500 12,500 9,303 3,197 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 57RHFY00159, 
Motor: WB119445 0 0 24 500 12,000 7,903 4,097 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 5RHGFY0037, 
Motor: WB24789 0 0 24 500 12,000 9,000 3,000 
Rastra Aradora Intermedia 
Control Remoto TATU Modelo 
GAICR18x26 68 140 0 0 9,520 8,003 1,517 
Tractoc Agricola Marca MASSEY 
Ferguson Modelo 4299/4 
TRACCION 69 300 0 0 20,700 14,903 5,797 
Total de mes 137 440   78,220 58,515 19,705 
MARZO        
Cosechadora New Holland,Mod: 
TC57, Serie: 2A368, Motor: WB 
119445 0 0 26 500 13,000 10,403 2,597 
Cosechadora New Holland, Mod: 
TC57, Serie: 
5FRHFX0083,Motor:WB19115 0 0 24 500 12,000 10,303 1,697 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 57RHFY00159, 
Motor: WB119445 0 0 26 500 13,000 9,603 3,397 
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Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 5RHGFY0037, 
Motor: WB24789 0 0 25 500 12,500 9,000 3,500 
Rastra Aradora Intermedia 
Control Remoto TATU Modelo 
GAICR18x26 62 140 0 0 8,680 7,403 1,277 
Tractoc Agricola Marca MASSEY 
Ferguson Modelo 4299/4 
TRACCION 65 300 0 0 19,500 14,053 5,447 
Total de mes 127 440   78,680 60,765 17,915 
ABRIL        
Cosechadora New Holland,Mod: 
TC57, Serie: 2A368, Motor: WB 
119445 0 0 26 500 13,000 9,203 3,797 
Cosechadora New Holland, Mod: 
TC57, Serie: 
5FRHFX0083,Motor:WB19115 0 0 26 500 13,000 8,003 4,997 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 57RHFY00159, 
Motor: WB119445 0 0 26 500 13,000 8,953 4,047 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 5RHGFY0037, 
Motor: WB24789 0 0 25 500 12,500 9,000 3,500 
Rastra Aradora Intermedia 
Control Remoto TATU Modelo 
GAICR18x26 74 140 0 0 10,360 6,655 3,705 
Tractoc Agricola Marca MASSEY 
Ferguson Modelo 4299/4 
TRACCION 80 300 0 0 24,000 17,403 6,597 
Total de mes 154 440   85,860 59,217 26,643 
MAYO        
Cosechadora New Holland,Mod: 
TC57, Serie: 2A368, Motor: WB 
119445 0 0 24 500 12,000 9,953 2,047 
Cosechadora New Holland, Mod: 
TC57, Serie: 
5FRHFX0083,Motor:WB19115 0 0 22 500 11,000 8,403 2,597 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 57RHFY00159, 
Motor: WB119445 0 0 24 500 12,000 8,853 3,147 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 5RHGFY0037, 
Motor: WB24789 0 0 23 500 11,500 10,000 1,500 
Rastra Aradora Intermedia 
Control Remoto TATU Modelo 
GAICR18x26 64 140 0 0 8,960 8,528 433 
Tractoc Agricola Marca MASSEY 
Ferguson Modelo 4299/4 
TRACCION 70 300 0 0 21,000 17,103 3,897 
Total de mes 134 440   76,460 62,840 13,621 
JUNIO        
Cosechadora New Holland,Mod: 
TC57, Serie: 2A368, Motor: WB 
119445 0 0 22 500 11,000 10,953 47 
Cosechadora New Holland, Mod: 
TC57, Serie: 
5FRHFX0083,Motor:WB19115 0 0 24 500 12,000 10,253 1,747 
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Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 57RHFY00159, 
Motor: WB119445 0 0 25 500 12,500 9,903 2,597 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 5RHGFY0037, 
Motor: WB24789 0 0 23 500 11,500 9,000 2,500 
Rastra Aradora Intermedia 
Control Remoto TATU Modelo 
GAICR18x26 68 140 0 0 9,520 9,067 453 
Tractor Agrícola Marca MASSEY 
Ferguson Modelo 4299/4 
TRACCION 78 300 0 0 23,400 18,783 4,617 
Total de mes 146 440   79,920 67,959 11,961 
JULIO        
Cosechadora New Holland,Mod: 
TC57, Serie: 2A368, Motor: WB 
119445 0 0 23 500 11,500 9,203 2,297 
Cosechadora New Holland, Mod: 
TC57, Serie: 
5FRHFX0083,Motor:WB19115 0 0 23 500 11,500 11,303 197 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 57RHFY00159, 
Motor: WB119445 0 0 23 500 11,500 9,903 1,597 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 5RHGFY0037, 
Motor: WB24789 0 0 23 500 11,500 9,000 2,500 
Rastra Aradora Intermedia 
Control Remoto TATU Modelo 
GAICR18x26 65 140 0 0 9,100 8,773 327 
Tractor Agrícola Marca MASSEY 
Ferguson Modelo 4299/4 
TRACCION 65 300 0 0 19,500 16,053 3,447 
Total de mes 130 440   74,600 64,235 10,365 
AGOSTO        
Cosechadora New Holland,Mod: 
TC57, Serie: 2A368, Motor: WB 
119445 0 0 27 500 13,500 9,903 3,597 
Cosechadora New Holland, Mod: 
TC57, Serie: 
5FRHFX0083,Motor:WB19115 0 0 25 500 12,500 10,603 1,897 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 57RHFY00159, 
Motor: WB119445 0 0 25 500 12,500 12,703 -203 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 5RHGFY0037, 
Motor: WB24789 0 0 23 500 11,500 9,000 2,500 
Rastra Aradora Intermedia 
Control Remoto TATU Modelo 
GAICR18x26 55 140 0 0 7,700 7,793 -93 
Tractoc Agricola Marca MASSEY 
Ferguson Modelo 4299/4 
TRACCION 72 300 0 0 21,600 17,603 3,997 
Total de mes 127 440   79,300 67,605 11,695 
SETIEMBRE        
Cosechadora New Holland,Mod: 
TC57, Serie: 2A368, Motor: WB 
119445 0 0 24 500 12,000 9,903 2,097 
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Cosechadora New Holland, Mod: 
TC57, Serie: 
5FRHFX0083,Motor:WB19115 0 0 25 500 12,500 11,653 847 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 57RHFY00159, 
Motor: WB119445 0 0 23 500 11,500 10,603 897 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 5RHGFY0037, 
Motor: WB24789 0 0 25 500 12,500 9,000 3,500 
Rastra Aradora Intermedia 
Control Remoto TATU Modelo 
GAICR18x26 75 140 0 0 10,500 9,753 747 
Tractoc Agricola Marca MASSEY 
Ferguson Modelo 4299/4 
TRACCION 80 300 0 0 24,000 19,203 4,797 
Total de mes 155 440   83,000 70,115 12,885 
OCTUBRE        
Cosechadora New Holland,Mod: 
TC57, Serie: 2A368, Motor: WB 
119445 0 0 27 500 13,500 11,703 1,797 
Cosechadora New Holland, Mod: 
TC57, Serie: 
5FRHFX0083,Motor:WB19115 0 0 29 500 14,500 11,353 3,147 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 57RHFY00159, 
Motor: WB119445 0 0 27 500 13,500 12,003 1,497 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 5RHGFY0037, 
Motor: WB24789 0 0 28 500 14,000 11,000 3,000 
Rastra Aradora Intermedia 
Control Remoto TATU Modelo 
GAICR18x26 74 140 0 0 10,360 9,655 705 
Tractoc Agricola Marca MASSEY 
Ferguson Modelo 4299/4 
TRACCION 80 300 0 0 24,000 19,203 4,797 
Total de mes 154 440   89,860 74,917 14,943 
NOVIEMBRE        
Cosechadora New Holland,Mod: 
TC57, Serie: 2A368, Motor: WB 
119445 0 0 24 500 12,000 12,303 -303 
Cosechadora New Holland, Mod: 
TC57, Serie: 
5FRHFX0083,Motor:WB19115 0 0 25 500 12,500 11,953 547 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 57RHFY00159, 
Motor: WB119445 0 0 25 500 12,500 11,603 897 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 5RHGFY0037, 
Motor: WB24789 0 0 25 500 12,500 7,000 5,500 
Rastra Aradora Intermedia 
Control Remoto TATU Modelo 
GAICR18x26 63 140 0 0 8,820 8,577 243 
Tractoc Agricola Marca MASSEY 
Ferguson Modelo 4299/4 
TRACCION 73 300 0 0 21,900 19,103 2,797 
Total de mes 136 440   80,220 70,539 9,681 




Cosechadora New Holland,Mod: 
TC57, Serie: 2A368, Motor: WB 
119445 0 0 28 500 14,000 13,003 997 
Cosechadora New Holland, Mod: 
TC57, Serie: 
5FRHFX0083,Motor:WB19115 0 0 28 500 14,000 11,303 2,697 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 57RHFY00159, 
Motor: WB119445 0 0 26 500 13,000 12,353 647 
Cosechadora New Holland, 
Mod:TC57, Serie: 5RHGFY0037, 
Motor: WB24789 0 0 25 500 12,500 8,000 4,500 
Rastra Aradora Intermedia 
Control Remoto TATU Modelo 
GAICR18x26 72 140 0 0 10,080 9,459 621 
Tractoc Agricola Marca MASSEY 
Ferguson Modelo 4299/4 
TRACCION 74 300 0 0 22,200 17,863 4,337 
Total de mes 146 440   85,780 71,981 13,799 
        
TOTAL 1,692 5,280 0 0 977,000.00 784,202.50 192,797.50 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
 
Interpretación 
La presenta tabla representa la valorización de cada máquina agrícola que ha sido 
utilizado en el ejercicio 2017que muestra las horas trabajadas y el costo unitario. 
Reflejando el ingreso mensualizado por cada activo. 
 
Tabla8  










Junta De Usuarios Perla del Huallaga  49,930.00     49,930.00 15% 
Asociación Prodesarrollo de San 
Martin 45,055.00     45,055.00 13% 
Agroindustrias San Martin EIRL 51,565.00     51,565.00 15% 
Agro Forestal SAC 20,640.00 71,000.00 71,000.00 0.00 0% 
Agro Paul SAC 26,400.00 64,200.00 64,200.00 0.00 0% 
Corporación CampoVerde SAC 35,450.00 66,000.00 42,000.00 24,000.00 7% 
Guerra Chujutalli Hayde 36,000.00 55,700.00 37,105.00 18,595.00 5% 
Consorcio Vial San Martin 30,500.00 66,650.00 41,998.00 24,652.00 7% 
Ramirez Solis Luis Enrique 25,987.62 55,840.00 33,480.00 22,360.00 7% 
Burgos Barboza Enemecio 31,620.00 55,120.00 35,340.00 19,780.00 6% 
Junta de construcción  8,000.00 77,000.00 66,500.00 10,500.00 3% 
Industrial Molinera San Luis S.A.C. 7,000.00 66,400.00 66,400.00 0.00 0% 
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Llantas Llantitas Llantotas S.A.C.   71,500.00 71,500.00 0.00 0% 
Municipalidad Distrital De San 
Pablo   52,200.00 52,200.00 0.00 0% 
Rey Constructores E.I.R.L.   73,640.00 50,811.60 22,828.40 7% 
Agroindustrias San Hilarion SAC   40,000.00 27,600.00 12,400.00 4% 
Municipalidad Provincial De Picota   69,750.00 48,127.50 21,622.50 6% 
Agrouniverso S.A.C.   36,000.00 36,000.00 0.00 0% 
Comercializadora Santa Ines Del Huallaga E.I.R.L. 56,000.00 39,940.40 16,059.60 5% 
TOTAL S/368,147.62 S/977,000.00 S/784,202.50 S/339,347.50 100 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
 
 
Figura 7. Alquiler - Cobrar pendientes (clientes) 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
 
Interpretación 
De los clientes que presenta la empresa se puede identificar que se llegó a cobrar un 
S/784,202.50., de un total S/. 977,000.00, sin embargo, S/. 192,797.50 sigue pendiente. 
Asimismo, Consorcio Vial San Martin fue el que dispuso mayor deuda sumando un 
total de S/24,652.00, por lo contrario, Junta de construcción; se encontró por debajo de 
los demás clientes con S/ 10,500.00. Asimismo, esta deficiencia se debió a que no se 
lleva un control de los costos que se genera cuando se brinda un crédito.  
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Junta De Usuarios Perla del Huallaga
Agroindustrias San Martin EIRL
Agro Paul SAC
Guerra Chujutalli Hayde
Ramirez Solis Luis Enrique
Junta de construcción
Llantas Llantitas Llantotas S.A.C.
Rey Constructores E.I.R.L.
Municipalidad Provincial De Picota
Comercializadora Santa Ines Del Huallaga E.I.R.L.
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No existe un responsable de área con los conocimientos necesarios en las políticas de 


















15% TOTAL % 
ENERO 14,793 8,876 5,917       0 0 
FEBRERO 9,853 5,912 3,941 1,479     1,479 1.16 
MARZO 8,958 5,375 3,583 2,465 1,065   3,530 2.78 
ABRIL 13,322 7,993 5,329 3,360 1,774 888 6,022 4.74 
MAYO 6,810 4,086 2,724 4,692 2,419 1,479 8,590 6.76 
JUNIO 5,981 3,588 2,392 5,373 3,379 2,016 10,768 8.48 
JULIO 5,183 3,110 2,073 5,971 3,869 2,815 12,656 9.96 
AGOSTO 5,848 3,509 2,339 6,490 4,299 3,224 14,013 11.03 
SETIEMBRE 6,443 3,866 2,577 7,074 4,673 3,583 15,330 12.07 
OCTUBRE 7,472 4,483 2,989 7,719 5,094 3,894 16,706 13.15 
NOVIEMBRE 4,841 2,904 1,936 8,466 5,557 4,245 18,268 14.38 
DICIEMBRE 6,900 4,140 2,760 8,950 6,095 4,631 19,677 15.49 
TOTAL 96,399 57,839 38,560 62,040 38,225 26,775 127,039.43 100.00 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
 
Figura 8. Intereses – Generado por el alquiler pendiente por cobrar 


















Según lo dispuesto en la presente tabla y figura se puede evidenciar el interés generado 
por el alquiler pendiente que fue otorgado a los clientes de la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL de S/127,039.43, durante el periodo 2017. La 
empresa considera aplicar una tasa de interés del 10% para los créditos de 30 días, 12% 
para los créditos de 60 días y 15% para créditos de 90 días. 
 
Tabla10  
Guía de observación – Existencias 
Dimensión Nro. Preguntas SI NO Porcentaje 
3.Existencias 
1 
Se controlan los costos que generan 
los inventarios a fin de poder 
reducirlos en determinado 
momento. 
x   4.17   
2 Se efectúa un control dentro del almacén de los inventarios.   x   4.17 
3 Se hace un mantenimiento de los activos que posee la empresa   x   4.17 
4 
 La empresa cuenta con estrategias 
de contingencia para aquellos 
periodos en el que las ventas decaen 
por debajo de lo habitual. 
x   4.17   
5 
Las ventas que realiza la empresa 
permiten tener solvencia para cubrir 
sus necesidades básicas. 
  x   4.17 
6 
Se delega a un responsable para el 
control de los ingresos que genera la 
empresa. 
  x   4.17 
   2 4 8.333333333 16.66666667 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
 
Interpretación 
Conforme a lo dispuesto en la presente tabla y figura se logró validar que la empresa 
como tal; no cumple de forma óptima el manejo de las existencias, esto fue debido a 
que no se efectúa un control dentro del almacén de inventarios, considerando el 
mantenimiento de los activos que posee la empresa E&B Transoceánica de 
Construcción EIRL, Picota. Además, otro aspecto a considerar es que las ventas que 
realiza la empresa no permiten tener solvencia para cubrir sus necesidades básicas y 
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Control del combustible – existencias (mermas) 
Combustible Almacén  Traslado a los vehículos  Merma generada  Total 
Petróleo S/. 19 ,842.50 S/7,937.00 S/. 1,190.49 S/. 6, 746.11 
Total S/19, 842.50 S/. 7, 937.00 S/. 1, 190.49 S/. 6, 746.11 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
 
 
Figura 9. Control del combustible – existencias (mermas) 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
En cuanto a la presente tabla se puede evidenciar que la empresa llego a estimar merma 
de combustible (Petróleo) de almacén a vehículos (maquinaria agrícola) que sumo un 











Relación de suministros que se han perdido o están obsoletos   
PRODUCTO  MARCA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL % 
RASTRA ARADORA     S/.     
Rastra de Disco SIN MARCA 12 71.6            859.20  3.09% 
Rodamiento para grada de 
Disco SIN MARCA 24 131.6          3,158.40  11.35% 
SUB - TOTAL                4,017.60  14.44% 
COSECHADORA           0.00% 
Cuchilla de Canto  Komatzu 5 414.46          2,072.30  7.45% 
Cuchilla de Acero CAT 4 820.75          3,283.00  11.80% 
Diente de Acero CAT 7 272.7          1,908.90  6.86% 
Uña de Acero Komatzu 6 111.56             669.36  2.41% 
SUB - TOTAL                7,933.56  28.52% 
TRACTOR ORUGA        0.00% 
Cantonera Komatzu 15 128.5           1,927.50  6.93% 
Filtro de Aceite Komatzu 9 253.12           2,278.08  8.19% 
Filtro Separador de agua Komatzu 5 270.65           1,353.25  4.86% 
Filtro de Aire CAT 11 204.21           2,246.31  8.08% 
Reten de Jebe CAT 5 331.07           1,655.35  5.95% 
Manguera de Agua para 
radiador CAT 3 1108.95            3,326.85  11.96% 
Filtro de Petróleo CAT 6 85.92 
                        
515.52  1.85% 
Zapata de freno CAT 9 284.74 2,562.66  9.21% 
SUB - TOTAL       15,865.52  57.04% 
TOTAL       121   S/  27,816.68  
100.00
% 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
 
 
Figura 10. Relación de suministros que se han perdido o están obsoletos   
















Según corresponde a la presente tabla y figura la empresa tuvo una relación de 
suministros que se perdieron y otros que determinaron ser obsoletos, asimismo la 
cosechadora fue la incurrió a una mayor pérdida destacando en primer lugar: La 
Cuchilla de Canto, Cuchilla de Acero, Diente de Acero y Uña de Acero generando un 
sub total de S/. 7,933.56. Sin embargo, el Tractor Oruga y la Rastra Aradora también 
presentaron deficiencias a pesar de que la empresa distingue un responsable para el 
control de estos suministros. De esta manera se concluye que las cantidades que se 
perdieron fueron 121 que unidades monetarias sumaron un total de S/. 27,816.68. 
 
Tabla13  
Guía de observación – Financiamiento  
Dimensión Nro. Preguntas SI NO Porcentaje 
4. Financiamiento 
1 
 La empresa dispone ya con 
acceso a líneas de crédito 
para enfrentar cualquier 
contingencia. 
x   4.17   
2 
La empresa emite 
documentos que acrediten 
por el servicio que brinda. 
x   4.17   
3 
La empresa tiene la 
capacidad de cubrir 
financiamientos  a corto y 
largo plazo. 
  x   4.17 
4 
Al realizar un préstamo, se 
establecen las estrategias a 
seguir para poder cubrir con 
su obligación y no retrasarse 
en el pago de las mismas. 
  x   4.17 
5 
La empresa maneja un 
cronograma de pagos por los 
préstamos que se realiza 
  x   4.17 
6 
La empresa delega un 
responsable para el registro 
de pagos por el concepto de 
financiamiento.  
  x   4.17 
   2 4 8.333333333 16.66666667 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
En la presente tabla y figura se puede percibir el manejo del financiamiento no se viene 
cumpliendo en un 67%; pues esto se debió a que la empresa al realizar un préstamo no 
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se establecen estrategias a seguir para poder cubrir con su obligación y no retrasarse en 
el pago de las mismas. Asimismo, otro factor es el uso del cronograma en cuanto a los 
pagos, pues esto suma el control que es llevado a cabo por el responsable de área de la 
Empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota 
 
Tabla14  
Cronograma de préstamo 
NRO 





01 30/11/2014    332,316.74  38,053.26     20,373.99                 5.50     58,432.75      58,432.75  
02 30/05/2015    291,873.92  40,442.82     17,984.43                 5.50     58,432.75      58,432.75  
03 02/12/2015    249,698.58  42,175.34     16,251.91                 5.50     58,432.75      58,432.75  
04 20/05/2016    204,652.53  45,046.05     13,381.20                 5.50     58,432.75      58,432.75  
05 01/12/2016    157,582.57  47,069.96     11,357.29                 5.50     58,432.75      58,432.75  
06 31/05/2017    107,774.82  49,807.75        8,619.50                 5.50     58,432.75      58,432.75  
07 30/11/2017      55,301.61  52,473.21        5,954.04                 5.50     58,432.75      58,432.75  
08 30/05/2018          55,301.61         3,061.39                 5.50     58,368.50      58,368.50  
  TOTALES    370,370.00      96,983.75              44.00   467,397.75   467,397.75  
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
 
Tabla15  
Cronograma de préstamo nuevo 
NRO 





01 27/08/2017    213,245.63  36,754.37     12,604.53                 5.50     49,364.40      49,364.40  
02 27/02/2018    174,653.54  38,592.09     10,766.81                 5.50     49,364.40      49,364.40  
03 27/08/2018    134,131.85  40,521.69        8,837.21                 5.50     49,364.40      49,364.40  
04 29/02/2019      91,584.08  42,547.77        6,811.12                 5.50     49,364.39      49,364.39  
05 29/08/2019      46,908.92  44,675.16        4,683.73                 5.50     49,364.39      49,364.39  
06 27/02/2020   46,908.92        2,449.98                 5.50     49,364.40      49,364.40  
                       
  TOTALES    250,000.00      46,153.40              33.00   296,186.40   296,186.40  
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
En la presente tabla muestra los cronogramas de préstamo obtenidos de años anteriores 




Resumen de las actividades Gestión Financiera 
Procesos Actividades Si cumple % No cumple % 
1. Efectivo 6 2 8.33% 4 16.67% 
2. Cuentas por cobrar 6 1 4.17% 5 20.83% 
3. Existencias 6 2 8.33% 4 16.67% 
4. Financiamiento 6 2 8.33% 4 16.67% 
     29.17%   70.83% 
Nota: Elaboración propia 
 
 
Figura 11. Resumen de las actividades Gestión Financiera 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
Según lo dispuesto en la presente tabla y figura se puede evidenciar que la Empresa 
E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, no cumple con las actividades de 



























ACTIVO CORRIENTE S/. %
CAJA Y BANCOS 35,055.37S/          S/. 27,889.40S/               -7,166.0 -0.20
Dinero en Efectivo 35,055.37S/          27,889.40S/        
CUENTAS POR COBRAR 368,147.62S/        339,347.50S/             -28,800.1 -0.08
Cuentaspor cobrar 368,147.62S/        339,347.50S/      
EXISTENCIAS 100,908.00S/        127,874.83S/             26,966.8 0.27
Combustibles y lubricantes 1,105.00S/            19,841.50S/        
Suministros 18,567.00S/          108,033.33S/      
Repuestos 81,236.00S/          
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 504,110.99S/         495,111.73S/              -8,999.3 -0.02
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria Y Equipo 1,455,906.64S/     1,799,926.52S/          344,019.9 0.24
Depreciacion Amort.Agota.Acumulado 595,659.75-S/        802,933.63S/             1,398,593.4 -2.35
ACTIVO DIFERIDO 61,848.63S/          41,649.67S/               -20,199.0 -0.33
Intereses Diferidos 57,197.63S/          35,245.67S/        
Otros activos no Corrientes 4,651.00S/            6,404.00S/          
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 922,095.52S/         1,038,642.56S/           
TOTAL ACTIVO 1,426,206.51S/      1,533,754.29S/           
E&B TRANSOCEANICA DE CONSTRUCCION E.I.R.L.
RUC: 20450383270
20172016
Estado de Situacion Financiera
A Diciembre 2016 Y A Diciembre 2017
(EXPRESADO EN SOLES)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE S/. %
TRIBUTOS Y APORTES SIST. PENS. Y SALUD 2,691.20S/             S/. 3,217.00S/                   525.80 0.195
Tributos y aportaciones por Pagar 2,691.20S/    3,217.00S/   
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 75,030.74S/           63,245.34S/                 -11,785.40 -0.157
TOTAL PASIVO CORRIENTE 77,721.94S/            66,462.34S/                  -11,259.60 -0.145
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 175,234.00S/         305,190.50S/               129,956.50 0.742
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 175,234.00S/          305,190.50S/                129,956.50 0.742
PATRIMONIO
Capital 1,043,889.00S/      S/. 1,043,889.00S/            0.00 0.000
Resultado acumulado positivo 84,402.18S/           129,361.41S/               44,959.23 0.533
Resultado del Ejercicio 44,959.39S/           11,148.96-S/                 -56,108.35 -1.248
TOTAL PATRIMONIO 1,173,250.57S/       1,162,101.45S/             -11,149.12 -0.010




Para resolver el presente apartado se tomó en cuenta el análisis de los estados 
financieros (Estado de situación financiera y Estado integra), a fin de medir la variación 
entre los periodos de estudio 2016 -2017 
Interpretación 
Según los dispuesto en el estado de situación financiera se puede evidenciar el activo, 
pasivo y patrimonio de la empresa E&B Transoceánica de Construcción E.I.R.L, de la 
misma forma existió variaciones lo cual se vio reflejado en el activo circulante tales 
como caja y bancos, cuentas por cobrar y sobre todo el pasivo circulante haciendo 
énfasis a las cuentas por pagar comerciales. Asimismo, la utilidad generada por la 
empresa en el último periodo fue menor (déficit) -S/ 11,148.96; siendo un factor 
importante para dar a conocer que la organización tiene problemas rentables que de 




Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
Con respecto al estado de resultados se evidencia que el nivel de ventas en el periodo 
2017 fue mayor al 2016, sin embargo, a pesar de identificar es indicador la utilidad 
neta fue negativo teniendo una variación de S/. 33,810.42, de esta manera una de las 
causas por la cual la empresa reporto rentabilidad fueron propiamente por el incremento 
de los gastos operativos teniendo en como principal a los gastos por venta. 
2016 2017
VENTAS NETAS 908,590.00           977,000.00             
COSTO DE VENTAS 
UTILIDAD BRUTA 908590 977,000.00
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de venta -390815.33 (546,688.71)
Gastos de Administración -408627.49 (396,439.26)
Gastos financieros -45375 (49,356.70)
UTILIDAD DE OPERACIÓN 63772.18 -15,484.67
OTROS INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO
Otros Ingresos De Gestion
Otros Ingresos De Gestion
UTILIDAD DEL EJERCICIO 63772.18 -15,484.67
UTILIDAD AJUSTADA ANTES DE 
PERTICIPACIONES E IMPUESTOS 63772.18 -15,484.67
IMPUESTO A LA RENTA 18,812.79 -4,335.71
Impuesto a La Renta 
UTILIDAD NETA 44,959.39 -11,148.96
E&B TRANSOCEANICA DE CONSTRUCCION E.I.R.L.
RUC: 20450383270
ESTADO DE RESULTADOS




De igual manera, una vez analizado los estados financieros se aplicaron los ratios de 
rentabilidad, de los cuales se detalla a continuación: 
 
Tabla 17 
 ROA – Rentabilidad sobre los activos 
  2016 2017 
Variación % 
de periodos 
Utilidad neta 44,959.39 3.15% -11,148.96 -0.73% 2.43% 
Activo total  S/  1,426,206.51   S/  1,533,754.29  



















Figura 12. ROA – Rentabilidad sobre los activos 
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
 
Interpretación 
Con respecto al resultado de la rentabilidad sobre los activos, se puede observar que 
la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, dispuso una variación 
en déficit significativo - 2.43%, asimismo este indicador dio a conocer que la empresa 
como tal no llego a generar una rentabilidad esperada, donde el periodo 2016 fue 3.15% 
y 2017 -0.73%, de esta manera se da conocer que por cada sol que se invirtió solo en 


















  2016 2017 
Variación % 
de periodos 
Utilidad operativo 63772.18 7.02% -15,484.67 -1.58% 5.43% Ventas netas 908590   977,000.00   










Figura 13. Margen Operativo 
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
En cuanto al indicador margen operativo, se puede observar que por cada sol vendido 
en el periodo 2016 la empresa obtuvo 7.02% después de deducir los gastos operativos 
tales como (mantenimiento, ventas, administración y financieros); sin embargo, en el 
siguiente año este fue menor -1.58%. Este resultado determino una variación negativa 

















ROE – Rentabilidad sobre el patrimonio 
| 2016   2017   
Variación % 
de periodos 
Utilidad  neta 44,959.39 3.83% -11,148.96 -0.96% 2.87% Patrimonio  S/  1,173,250.57     S/  1,162,101.45    










Figura 14. ROE – Rentabilidad sobre el patrimonio 
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
 
Interpretación 
Según el resultado obtenido tras el análisis de la rentabilidad sobre el patrimonio en 
la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, se da a conocer que por 
cada sol invertido el rendimiento entre el periodo 2016 y 2017 fue 3.83% y -0.96% 
respectivamente, identificando una variación negativa de - 2.87%. Este indicador 



















Demostrar como incide la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 2017. 
Para dar respuesta al cuarto objetivo se procedió a identificar las deficiencias en cuanto 
a los elementos de la gestión financiera, (efectivo, cuentas por cobras, existencias y 
financiamiento). De esta manera se realizó el ajuste respecto a los estados financieros 
(Estado de situación financiera y Estado Integral); la cual permitirá medir la incidencia 
en la rentabilidad de la Empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota. 
 
Tabla20  
Resumen de las deficiencias de gestión financiera 
Deficiencias Total 
Faltando de caja S/17,469.97 
Incobrables S/146,550.00 
Valorización de cada máquina agrícola S/192,797.50 
Alquiler – Cobrar pendiente (Clientes) S/339,347.50 
Intereses – Generado por el alquiler pendiente por cobrar 127,039.43 
Control del combustible – existencias (mermas) S/1,190.49 
Relación de suministros que se han perdido o están obsoletos   S/27, 816.68 
Intereses financieros (Prestamos nuevos) S/ 96,983.75 
Intereses financieros (Prestamos) S/ 46,153.40 
TOTAL S/ 995, 348.72    
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
 
Interpretación 
Con respecto a la rentabilidad obtenida por la empresa E&B Transoceánica de 
Construcción EIRL, Picota en el periodo 2017, no fue la esperado, debido a que no 
existió una adecuada gestión financiera teniendo un efecto de S/ 995, 348.72; siendo 
este resultado el que permitió realizar el ajuste respectivo acorde a las deficiencias 
identificadas en las cuentas por cobras y existencias (suministros). De esta manera se 






Tabla 21  
Tabla de ajustes 






Ventas Netas S/   977,000.00      
S/ 995, 348.72 
S/1,943,341.55 
Utilidad Neta S/    -11,148.96 S/   684,616.95 
Activos totales S/ 1,533,754.29 S/ 2,229,520.20 
Patrimonio S/ 1,162,101.45 S/1,857,867.36 
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
 
Tabla22  
Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad  
    2017 2017 - % de incidencia 
ROA Utilidad neta S/   -11,148.96 -0.73% S/   684,616.95 30.71% Activo total S/   1,533,754.29 S/   2,229,520.20 
            
      
Variación 
pérdida 
generada     
      29.98%     
    2017 2017 - % de incidencia 
Margen 
operativo Utilidad operativo S/   -15,484.67 -1.58% S/   950,856.88 48.93% 
  Ventas netas S/   977,000.00   S/   1,943,341.55   
            
      
Variación 
pérdida 
generada     
      47.34%     
            
    2016   2017   
ROE Utilidad  neta -11,148.96 -0.96% S/   684,616.95 36.85% 
  Patrimonio S/   1,162,101.45   S/   1,857,867.36   
            
      
Variación 
pérdida 
generada     
      35.89%     




Figura 15. Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad 
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
 
Interpretación 
Con respecto a la presente tabla se puede identificar una incidencia significativa en el 
ROE de -0.96 a 36.85% teniendo una variación generada de 35.89%. Esto demuestra 
que la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota., en su gestión 
financiera dispuso deficiencias en las cuentas por cobrar y existencias (suministros); 
asimismo esto se resolvió con la aplicación de la guía de observación aplicada en la 







2017 - % de incidencia
Variación pérdida generada
2017 2017 - % de incidencia
Variación pérdida
generada
ROE -0.96% 36.85% 35.89%
Margen operativo -1.58% 48.93% 47.34%
ROA -0.73% 30.71% 29.98%




La investigación estuvo sustentada bajo la teoría de Terrazas, (2009) mismo que permitió 
medir y evaluar la variable gestión financiero con sus componentes (Efectivo, cuentas 
por cobrar, existencias y financiamiento). Cabe indicar a través de este lineamiento se 
logró identificar el comportamiento de la variable a fin de poder generar una posible 
recomendación. De esta manera se procedió al análisis de las variables de las cuales se 
describe a continuación: 
 
Con respecto al primer objetivo que busco describir el manejo del efectivo, cuentas por 
cobrar y financiamiento en la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, lo 
identificar que el control de efectivo es administrada por el responsable de área, este 
tiene como principal función el verificar las operaciones de ingresos y egresos que se 
puede realizar dentro de un tiempo dado, en este caso la empresa brinda el servicio de 
alquiler de vehículos (maquinaria agrícola) dando a conocer un alto grado relación con 
sus clientes. Asimismo, El responsable de área de forma oportuna realiza el arqueo de 
caja, tiendo como hora establecido el horario de salida, sin embargo, en ciertos casos 
este tiempo establecido suele pasarse dando lugar a que estos recursos sean 
contabilizados de manera rápida a fin de cumplir con esta función. Según lo dispuesto 
por Terraza (2009) comprende una serie de procesos que tiene como principal finalidad 
el de organizar, para ello se deberá gestionar los recursos a fin de poder obtener 
mejores resultados. De igual manera, este lineamiento busca demostrar efectividad para 
la toma de decisiones. De igual manera está integrado por componentes como es el caso 
del efectivo, cuentas por cobras, inventarios y pasivos corrientes. Por su parte Gonzaga, 
M. (2015). Estrategias de gestión financiera para las Pymes de Atuntaqui. Universidad 
Regional Autónoma de los Andes, (Tesis para optar el título de ingeniera en contabilidad 
superior, auditoría y finanzas, C: P: A), Ibarra – Ecuador, concluye que de las pymes 
asociadas a la Cámara de Comercio de Atuntaqui, se determina debilidades significativas 
que se generan a partir de la falta de estrategias financieras, causándoles dificultades en 
la determinación de presupuestos de costos, gastos e ingresos, proporción de Estados 
Financieros, análisis de punto de equilibrio e indicadores de gestión financiera que no 
les permite medir los resultados obtenidos. De igual manera, Rueda (2014) realizó un 
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plan de mejoramiento administrativo- financiero de la empresa constructora “Rocos´s” 
para su posterior transformación de una compañía limitada (Tesis de Pregrado). 
Universidad Pontificia universidad católica del Ecuador. Concluye que un plan de 
mejora el proceso administrativo financiero que se proponen este estudio; el plan 
permitirá a la empresa desarrollarse adecuadamente y así cumplir con los objetivos que 
la empresa se ha trazado. 
 
Conforme al segundo objetivo que dispuso identificar las deficiencias, causas y efectos 
de la gestión financiera en la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL. 
Dentro de este aspecto se logró observar que la empresa como tal no cumple con el 
manejo adecuado de efectivo, este resultado se debió a que no se establecen lineamientos 
necesarios para poder cumplir con el pago de los proveedores y otras obligaciones con 
terceros, asimismo esto sumó al registro interno por los egresos de efectivo que puede 
surgir por la compra de materiales de trabajo. De igual manera en las cuentas por cobrar 
la empresa no se rige por metas en venta, lo cual debe cumplir cada cierto de tiempo, 
pues esto trajo consigo que se generen créditos de S/146,550.00 por el alquiler de 
vehículos (maquinaria agrícola), determinando una baja recuperación recursos. Según lo 
dispuesto por Córdoba (2016) es identificado como manejo de capital, la cual inicia con 
un intercambio de recursos, asimismo esta también es administrada según la situación 
en que se encuentre tanto de forma particular y genérica. Cuando se habla de finanzas 
esta puede ser puesta en dos sectores como el privado y público, la cual dependerá 
precisamente por la administración que esta llegue a brindar. Por su parte Carrasco 
(2015). En su trabajo de investigación titulado: El control de inventarios y la rentabilidad 
de la Ferretería Ferro Metal el Ingeniero. Concluye que la aplicación del método de 
valoración de inventarios promedio ponderado si es factible ya que hay existe 
compromiso por parte de la gerencia y el departamento contable para su aplicación. Debe 
existir un mayor compromiso por parte de la gerencia en el manejo de los documentos y 
mayor responsabilidad en el orden de los mismos, facilitando así la aplicación de leyes, 
reglamentos y normas contables. De igual manera, Cruzado (2014) en su trabajo de 
Implementación de un sistema de control interno en el proceso logístico y su impacto en 
la rentabilidad de la constructora RIO BADO S.A.C (Tesis de Pregrado). Universidad 
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Privada del Norte. Concluye que la aplicación de dicho sistema en la organización tendrá 
un costo por su implementación, sin embargo, reducirá la pérdida e irá disminuyendo 
mucho más para periodos siguientes puesto que la gestión en el Área de Logística será 
más eficiente con la instauración del Sistema de Control interno. 
 
Con respecto al tercer objetivo que fue analizar la rentabilidad de la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL. Asimismo, el resultado de la rentabilidad sobre 
los activos dispuso una variación en déficit significativo - 2.43%, asimismo este 
indicador dio a conocer que la empresa como tal no llego a generar una rentabilidad 
esperada, donde el periodo 2016 fue 3.15% y 2017 -0.73%, de esta manera se da conocer 
que por cada sol que se invirtió solo en el año 2016, presento 0.0315 céntimos de retorno 
de acuerdo a sus activos. Por otra parte, el indicador margen operativo la empresa obtuvo 
7.02% después de deducir los gastos operativos tales como (mantenimiento, ventas, 
administración y financieros); sin embargo, en el siguiente año este fue menor -1.58%. 
Según lo dispuesto por Apaza, (2008). Muestra la capacidad de obtener ganancias, 
siendo uno de los indicadores más utilizados para diagnosticar en qué situación se 
encuentra una organización. Asimismo, la rentabilidad como tal, mide el nivel 
efectividad de los activos circulantes y no circulantes. Por su parte, Ruiz, R. (2015). En 
su trabajo titulado Caracterización del financiamiento y la rentabilidad de la micro y 
pequeña empresa sector comercio rubro venta de abarrotes del mercado modelo de 
Sullana – año 2015. (Tesis de pregrado). Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. 
Sullana, Piura. Concluyo que los niveles de rentabilidad, si bien se incrementaron, ello 
no fue lo esperado, ya que los valores de los ratios mostraron niveles por debajo del 0,6. 
De esta forma se tuvo que existe relación significativa entre el financiamiento y la 
rentabilidad de las Mypes estudiada. Además, Mercado, L. (2016) en su trabajo de 
investigación titulado Control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa Agro Transportes Gonzales SRL año 2015. (Tesis de pregrado). 
Universidad Cesar Vallejo. Trujillo – Perú. Concluyo que el control interno influye de 
manera positiva en el nivel de rentabilidad porque favorece en la toma de decisiones.  
En el cuarto objetivo que fue demostrar como incide la gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, se llegó a 
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identificar una incidencia significativa en el ROE de -0.96 a 36.85% teniendo una 
variación generada de 35.89%. Esto demuestra que la empresa E&B Transoceánica de 
Construcción EIRL, Picota., en su gestión financiera dispuso deficiencias en las cuentas 
por cobrar y existencias (suministros); asimismo esto se resolvió con la aplicación de la 
guía de observación aplicada en la empresa como tal. Según Cáceres & Victoriano 
(2015) menciona que cuando hablamos de Gestión Financiera (o gestión de movimiento 
de fondos) nos referimos a todos los procesos relacionados con obtener, utilizar y 
controlar el dinero de la empresa. Por su parte, Mantilla, (2016) menciona que la se ve 
reflejada en el resultado final después de haber respondido a todos pagos tales como: 
Operativos, financieros e impuesto. Asimismo, da a conocer que el indicador rentable 
es aceptable cuanto el resultado fue positivo de lo contrario será negativo. Para ello 
algunas organizaciones después de identificar estos porcentajes suelen tomar la 
decisión de hacer uso de estrategias. Este resultado se contrasta con lo encontrado por 
Palacios (2016) En su trabajo de investigación acerca del control de existencias y su 
influencia en la rentabilidad, empresa Aceros Mailas SAC.- Moyobamba, Año 2016. 
Concluyo que la empresa tiene un control de existencias inadecuado lo cual está siendo 
negativo ya que afecta directamente a la rentabilidad de la empresa. Además, Ríos, J. 
(2015). En su trabajo de investigación que llevó por título Evaluación de la gestión 
financiera y su incidencia en la rentabilidad, de la empresa Zapatería Yuly periodo 2013. 
(Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto. Llego a concluir 
que la gestión financiera no fue esperada debido a que presento varias deficiencias, de 
las cuales se reflejaron en las cuentas por cobrar teniendo como resultado una 









V. CONCLUSIONES       
 
5.1.Se demostró que la gestión financiera incidió en la rentabilidad de la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, la cual fue corroborado a partir de la 
aplicación de los ratios de rentabilidad; donde el ROE llego a presentar una 
variación de 35.89%; siendo esta mayor al resultado obtenido en el periodo 2017 
que fue -0.96%. Asimismo, las cuentas por cobrar fueron las que incurrieron a una 
mayor deficiencia debido al poco control de los recursos y lo exigible que es este 
activo circulante, sumando un total de S/339,347.50 por la venta al crédito a corto 
y largo plazo e interés. 
 
5.2.El diagnóstico realizado permitió describir el manejo del efectivo, cuentas por 
cobrar y financiamiento de la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL; 
sin embargo, a pesar de contar con los recursos necesarios para hacer efectivo sus 
actividades económicas determina malas prácticas internas con respecto a la toma 
de decisiones; la cual se ve reflejado en los resultados al cierre de caja ejercicio 
contable. 
 
5.3.Se concluye que las cuentas por cobrar fue la que predominó como deficiencia en 
la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, la cual se ve reflejado por 
el nivel de ventas al crédito, teniendo como resultado la poca capacidad de 
recuperación de recursos tanto a corto y largo plazo, misma que llego a propiciar un 
castigo de S/ 146,550.00, asimismo destaca el faltante de caja S/17,469.97 e 
intereses financieros que sumaron un total de S/ 96,983.75 y S/ 46,153.40 
respectivamente. 
 
5.4. Se demostró que la rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de Construcción 
EIRL, Picota, incurrió a variaciones negativas (déficit); la cual se vio reflejado en 







6.1. Se sugiere al Gerente de la Empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, 
Picota, a dar un mayor seguimiento a las actividades internas y realizar informes 
técnicos que ayuden a tomar mejores decisiones, la cual se verá reflejada en los 
planes y objetivos que dispone la empresa al inicio de cada periodo. 
 
6.2. Se sugiere al Gerente de la Empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, 
Picota, a implementar un manual de actividades que permita identificar que 
procedimientos son prioridad a fin de poder generar mayores beneficios a corto 
plazo, esto es debido a que la empresa recurre a tener problemas en la recuperar de 
créditos. 
 
6.3.Se recomienda la implementación de sistema de información contable que se ajuste 
de manera práctica a los activos corrientes de la empresa E&B Transoceánica de 
Construcción EIRL, Picota, la cual tendrá como finalidad el garantizar los procesos 
de otorgamiento de crédito, el control de los insumos y otros. 
 
6.4.Se sugiere analizar los estados financieros de la empresa E&B Transoceánica de 
Construcción EIRL, Picota; de forma trimestral; pues esto permitirá tener en claro 
cuál es el nivel de utilidad y por ende tomar mejores decisiones que garanticen 
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ANEXO 01: Matriz de consistencia 
Título: Gestión financiera y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 2017. 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos  
Problema general 
¿Cuál es la incidencia de la gestión financiera en 
la rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica 
de Construcción EIRL, Picota, 2017? 
 
Problemas específicos 
a) ¿Cómo se viene realizando el manejo del 
efectivo, cuentas cobrar y el financiamiento en la 
empresa E&B Transoceánica de Construcción 
EIRL, Picota, 2017? 
 
b) ¿Cuáles son las deficiencias, causas y efectos 
de la gestión financiera en la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 
2017? 
 
c) ¿Cuál es el nivel de rentabilidad en la empresa 
E&B Transoceánica de Construcción EIRL, 
Picota, 2017? 
 
d) ¿Cómo incide la gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de 
Construcción EIRL, Picota, 2017? 
Objetivo general 
Determinar la incidencia de la gestión 
financiera en la rentabilidad de la empresa 
E&B Transoceánica de Construcción EIRL, 
Picota, 2017 
 
Objetivos específicos  
Describir el manejo del efectivo, cuentas por 
cobrar y financiamiento en la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL  
 
Identificar las deficiencias, causas y efectos 
de la gestión financiera en la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL. 
 
Analizar la rentabilidad de la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL. 
 
Demostrar como incide la gestión financiera 
en la rentabilidad de la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 
2017. 
 
Hipótesis general  
Existe una incidencia negativa en la gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL, 
Picota, 2017. 
 
Hipótesis especificas  
- El manejo del efectivo, cuentas cobrar y financiamiento en la empresa 
E&B Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 2017, no se 
desarrolla de manera eficiente. 
- La deficiencia se encuentra en el efectivo de la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL, Picota, 2017. 
- El nivel de rentabilidad en la empresa E&B Transoceánica de 
Construcción EIRL, Picota, 2017, es baja. 
- El efectivo, cuentas por cobrar y financiamiento inciden de manera 
negativa en la rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de 
Construcción EIRL, Picota, 2017. 
Técnica 





Guía de análisis 
documentario 
Guía de Observación 
Guía de entrevista  
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
Tipo de investigación : aplicada 
Nivel de investigación: descriptivo correlacional 




La población estará conformada por la 
empresa, las áreas que la integran, los 15 
trabajadores y el acervo documentario 
referente que posee la empresa E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL.  
 
Muestra 
La muestra estará conformada por la empresa, 
área de finanzas, 03 trabajadores y los estados 
financieros de la empresa E&B Transoceánica 

















ANEXO 02: Instrumentos de recolección de datos 
 
Entrevista al gerente de la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL. 
En este cuestionario, presentamos una serie de preguntas abiertas relacionadas con la gestión 
financiera y rentabilidad de la empresa E&B Transoceánica de Construcción EIRL. 
Por favor se pide responder las preguntas con seriedad y sinceridad, debido a que sus resultados 
se usarán para descubrir las carencias por las que atraviesa la empresa en la gestión financiera y 
poder mejorar con el desarrollo del presente trabajo de investigación:  
 
Nombre de entrevistado : 
Cargo    : 
Fecha    : 
Ciudad   : 
Espacio presencial  : 
 
Efectivo 
Gestión de pagos 
1. ¿Existe un buen control de las entradas y salidas de efectivo? ¿Cuál es el proceso? 
Rta………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
2. ¿Cuáles son las decisiones que toma en cuenta la empresa para poder cumplir con sus 
obligaciones con terceros a corto plazo? 
Rta………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
3. ¿La empresa dispone de efectivo en caja para poder cubrir contingencias operativas de 
la empresa? ¿Qué medida se tomó en cuenta para hacer efectivo esta actividad? 
Rta………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
GUÍA DE ENTREVISTA 
INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 1 GESTIÓN FINANCIERA 
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Gestión de liquidez 
4. ¿Se realiza un seguimiento de las cuentas por cobrar que presentan la empresa? 
¿Qué medios se toma en cuenta para efectivizar este proceso? 
Rta………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
5. ¿Cuál es la importancia que presentan en llevar un control de los ingresos en caja? 
Rta………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
6. ¿La empresa dispone de un capital para poder solventar los costos y gastos que presenta 




Flujos de caja 
7. ¿Qué método utiliza la empresa para el control del ingreso y egreso de efectivo en caja? 
Rta………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
8. ¿La empresa delega a un responsable para el correcto control del flujo de entradas y 
salidas de dinero? ¿Cuenta con la experiencia necesaria para asumir el cargo? 
Rta………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
9. ¿La empresa al inicio de cada periodo, elabora un flujo de caja proyectado? ¿Qué 
métodos se toma en cuenta? 
Rta………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 
Cantidad de cobros realizados en efectivo y cheques 





11. ¿Cómo ve los niveles de rentabilidad de la empresa a diferencia del periodo anterior? 
Rpta………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
12. ¿Considera importante el uso de un cronograma para el cobro de clientes que presenta 




Cuentas por cobrar 
Volumen de ventas 
13. ¿Cómo podría la empresa controlar la otorgación de créditos? 
Rta………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
14. ¿Utilizas información financiera para tomar decisiones en beneficio de la empresa? 
Rta………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 




Inversión de cuentas por cobrar 
16. ¿Se manejan las políticas para el cobro de los comprobantes? 
Rta………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
17. ¿Se Lleva un registro donde indique la fecha de vencimientos de los documentos? 
Rta………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
18. ¿Cuenta con un fondo de emergencia que le permita cubrir las obligaciones con 







19. ¿Los costos que maneja la empresa ha permitido generar utilidades a corto plazo? 
Rta………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
20. ¿Los recursos que presenta empresas ha permitido generar las ventas necesarias para 
mejorar la situación económica y financiera? 
Rta………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 









23. ¿Los activos que dispone la empresa permiten tener solvencia? 
Rta………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 




Línea de crédito 
25. ¿La empresa tiene dificultades para acceder a una línea de crédito? ¿Por qué? 
Rta………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
26. ¿La empresa lleva un control de los comprobantes que acrediten el servicio que 





27. ¿Según los ingresos que presenta la empresa tiene la capacidad de financiarse tanto a 
corto como a largo plazo? 
Rta………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
Cuentas por pagar 
28. ¿La empresa puede cubrir de manera estratégica sus obligaciones a corto plazo? ¿Qué 
medidas se toma en cuenta? 
Rta………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
29. ¿La empresa dentro de sus políticas elabora un cronograma de pagos para poder 
cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo?  
Rta………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 


















Instrumentos de recolección de datos 
Instrucciones. Este instrumento está dirigido al contador de la empresa “E&B Transoceánica de 
Construcción EIRL”, Picota 2017, con la finalidad de obtener información de la variable gestión 
financiera, para ello se tomará en cuenta las siguiente dos alternativas de respuesta como lo son 
Si cumple y No cumple, correspondiente a los siguientes criterios a evaluar: 
Actividades Reportes Si No % Observación 
Efectivo 
Gestión de pagos         
 Se establecen los lineamientos necesarios para poder 
cumplir con el pago de los proveedores y otras 
obligaciones con terceros de la empresa. 
Se lleva un registro interno por los pagos que se realiza a 
los proveedores, planillas y financiamiento de corto plazo. 
    
La empresa tiene disponibilidad de efectivo para cubrir los 
pagos a corto plazo. 
    
Gestión de liquidez         
Se efectúa un correcto seguimiento de los cobros a corto 
plazo, así como la generación de ganancias que podrán 
servir como medio para el cumplimiento de pagos del día 
a día.  
El responsable de área lleva un control de los ingresos en 
caja, con la finalidad de poder cubrir cualquier 
contingencia de egreso de dinero. 
    
La empresa dispone de un capital y reserva de efectivo para 
la compra de materiales de trabajo 
    
Flujos de caja     
Se establece un correcto control sobre el flujo de entradas 
y salidas de dinero dentro de la empresa. 
        
La empresa lleva un registro sistemático y manual que 
permita mejorar el control del dinero en caja. 
    
La empresa dispone un flujo de caja proyecto para medir 
el nivel de ingresos y egresos de efectivo 
    
Cantidad de cobros realizados en efectivo y cheques         
Existen políticas internas que regulan la compra y venta de 
productos.  
    
Existe un formato personalizado que permita registrar los 
cobros que se realiza por efectivo y cheques.  
    
La empresa dispone de un cronograma para el cobro 
respectivo a los clientes 
    
Cuentas por 
cobrar 
Volumen de ventas         
La empresa se rige por metas de venta que debe de cumplir 
cada cierto tiempo. 
    
GUÍA DE OBSERVACIÓN  
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Existe un responsable en la cobranza por las ventas al 
crédito que realiza la empresa. 
    
La empresa dispone de métodos de cobranza para 
efectivizar el ingreso en efectivo en caja. 
    
Inversión de cuentas por cobrar     
Para ciertas temporadas, la empresa recurre a la venta al 
crédito o con facilidades para incrementar sus ganancias. 
        
El servicio al crédito permite a la empresa mejorar el 
margen de utilidad a corto plazo. 
    
La empresa lleva un control de los costos que se genera al 
brindar un servicio a crédito. 
    
Existencias 
Inventario         
Se controlan los costos que generan los inventarios a fin de 
poder reducirlos en determinado momento. 
    
Se efectúa un control dentro del almacén de los 
inventarios. 
        
Se hace un mantenimiento de los activos que posee la 
empresa 
        
Rotación     
 La empresa cuenta con estrategias de contingencia para 
aquellos periodos en el que las ventas decaen por debajo 
de lo habitual. 
    
Las ventas que realiza la empresa permiten tener solvencia 
para cubrir sus necesidades básicas. 
    
Se delega a un responsable para el control de los ingresos 
que genera la empresa. 
    
Financiamiento 
Línea de crédito         
 La empresa dispone ya con acceso a líneas de crédito para 
enfrentar cualquier contingencia. 
    
La empresa emite documentos que acrediten por el 
servicio que brinda. 
        
La empresa tiene la capacidad de cubrir financiamientos  a 
corto y largo plazo. 
    
Cuentas por pagar     
Al realizar un préstamo, se establecen las estrategias a 
seguir para poder cubrir con su obligación y no retrasarse 
en el pago de las mismas. 
    
La empresa maneja un cronograma de pagos por los 
préstamos que se realiza 
    
La empresa delega un responsable para el registro de pagos 
por el concepto de financiamiento.  






Instrumentos de recolección de datos 
INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 2 RENTABILIDAD 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
El siguiente instrumento corresponde a una guía de análisis documental que permitirá 
calcular los principales ratios de rentabilidad para corroborar la medición de la variable 
Rentabilidad, ello mediante la evaluación de los estados financieros de la empresa “E&B 
Transoceánica de Construcción EIRL”, Picota 2017. A continuación, se exponen los 
principales ítems a ser llenados: 
 
 RENTABILIDAD 

















































ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2017 2016
Actividades de Operación
Aumento (disminucion) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de 
actividades de operación 253,083.81              114,091.44              
  Actividades de Inversión
Aumento (disminucion) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de 
actividades de inversion -344,019.88            -                          
  Actividades de financiamiento
Aumento (disminucion) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de 
actividades de financiamiento 83,770.10                -116,865.50            
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo -7,165.97              -2,774.06              
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 35,055.37                37,829.43                
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio 27,889.40             35,055.37             
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Inventario Inicial 187,000.00 368,147.62
+ Ventas 908,590.00 977,000.00
- Cobranzas 580,892.38 859,250.12
- Incobrable 146,550.00 146,550.00
= Inventario Final 368,147.62 339,347.50
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Menos descuentos en compras
Devoluciones y rebajas en compras
Compras Netas 484,261.20
Mercaderías disponibles para la venta 484,261.20
Menos
Inventario final -356,386.37
COSTO DE SERVICIO 127,874.83
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DETALLE CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
COSTO 
UNITARIO TOTAL
Filtro de petroleo 1 unidad  120.00 120.00
Filtro de motor 2 unidad  180.00 360.00
Aceite motor 6 galones 50.00 300.00
Mano de obra 50.00 50.00
TOTAL 830.00
MANTENIMIENTO RASTRA ARADORA (1000 HORAS)
DETALLE CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
COSTO 
UNITARIO TOTAL MAQUINA MESES TOTAL
Filtro de petroleo 2 unidad  80.00 160.00 Cosechadora 1abril-diciembre 1,740.00
Filtro de motor 2 unidad  180.00 360.00 Cosechadora 2marzo-octubre 1,740.00
Aceite motor 6 galones 50.00 300.00 Cosechadora 3marzo-octubre 1,740.00
Mano de obra 50.00 50.00 Cosechadora 4setiembre 870.00
TOTAL 870.00 6,090.00
MANTENIMIENTO COSECHADORA (200 HAS)
DETALLE CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
COSTO 
UNITARIO TOTAL
Aceite motor 15 galones 50.00 750.00
Mano de obra 100.00 100.00
TOTAL 1,360.00
MANTENIMIENTO TRACTOR ORUGA (500 HORAS)
Filtro hidráulico I 1 unidad  240.00 240.00










































































277,950.00 344,462.00 421,477.00 37,867.50 159,885.00 65,067.67 49,458.72 90,375.41 9,363.34 1,455,906.64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
277,950.00 344,462.00 421,477.00 37,867.50 159,885.00 65,067.67 49,458.72 90,375.41 9,363.34 1,455,906.64
277,950.00 344,462.00 421,477.00 37,867.50 159,885.00 0.00 65,067.67 49,458.72 90,375.41 9,363.34 1,455,906.64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,019.88 0.00 0.00 0.00 0.00 344,019.88
125,074.85 155,007.90 189,664.65 17,040.20 71,948.25 34,401.99 64,525.44 47,751.60 88,311.47 9,207.28 802,933.63






































INV. INICIAL 75,030.74 39,063.14
(+) COMPRAS 536,186.60 299,597.74
(-) PAGOS 547,972.00 263,630.14












PRESTAMO    0011-0327-9600196591-40
S/.370,370.00
FECHA DESEMBOLSO 30/05/2013





01 30/11/2014 332,316.74  38,053.26 20,373.99     5.50               58,432.75     58,432.75     
02 30/05/2015 291,873.92  40,442.82 17,984.43     5.50               58,432.75     58,432.75     
03 02/12/2015 249,698.58  42,175.34 16,251.91     5.50               58,432.75     58,432.75     
04 20/05/2016 204,652.53  45,046.05 13,381.20     5.50               58,432.75     58,432.75     
05 01/12/2016 157,582.57  47,069.96 11,357.29     5.50               58,432.75     58,432.75     
06 31/05/2017 107,774.82  49,807.75 8,619.50       5.50               58,432.75     58,432.75     
07 30/11/2017 55,301.61     52,473.21 5,954.04       5.50               58,432.75     58,432.75     
08 30/05/2018 55,301.61     3,061.39       5.50               58,368.50     58,368.50     
TOTALES   370,370.00      96,983.75              44.00   467,397.75   467,397.75 
BBVA CONTINENTAL 
PRESTAMO    0011-0299-9600022800-55
S/.250,000.00
FECHA DESEMBOLSO 27/02/2017





01 27/08/2017 213,245.63  36,754.37 12,604.53     5.50               49,364.40     49,364.40     
02 27/02/2018 174,653.54  38,592.09 10,766.81     5.50               49,364.40     49,364.40     
03 27/08/2018 134,131.85  40,521.69 8,837.21       5.50               49,364.40     49,364.40     
04 29/02/2019 91,584.08     42,547.77 6,811.12       5.50               49,364.39     49,364.39     
05 29/08/2019 46,908.92     44,675.16 4,683.73       5.50               49,364.39     49,364.39     
06 27/02/2020 46,908.92 2,449.98       5.50               49,364.40     49,364.40     
2,345.45       





























































ANEXO 08: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
